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801fl11 ~ O. f I [ III 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFIC.IAL PEL. E~ERCITO 
PRESIDENCIA DEL GO'BIERNO 
REAL DECRETO uesta. del Ministro de la. Presidencia y previa. . ooión del Consejo de Ministros en su reu-
nión ·del día. veintiocho de octubre de mil nove-
cientos setenta. y eiete, 
CESBS 
~_ Número 2792/l977, por el que se dispone cese 
como Presidente del Consejo Superior Geográ-
fico el General de División don Alfredo Mas 
Pérez. 
Vengo en disponer que el Genera.l de División 
don A'lfredo Ma.s Pérez cese como Presidente del 
Consejo Superior Geográfico. agradeciéndole los 
servicioR prestados. 
Dado en Madrid a nueve de noviembre de mil 
llovecientos flstenta y siete. 
Atribuido el cargo de Presidente del Consejo JUAN CARLOS 
. 'Superior Geográfico al Director genera.l del lns-
.ituro Geogrú.fico Nooiona.l por Real Decreto dos 
mil setecientos sesenta y uno/mil novecientos se-
:&anta. y siete, de veintiocho de octubre, a pro~ 
El MinIstro <'le la PresIdencla, 
JOSE M,A.NUEL OTERO NOVAS 
< (10:&1 O, 0, del Estado l.tlÚnl. $9, de- !1G-1Mm.) 
J\1'INISTERIO DEFENSA 
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. :, . 
ORDElfES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
ESTADO MAYOR 
~:'- Destinos 
~:f:: ~ 
~: JI'pa (lubrir la. vaca.nte- .de teniente 
®il;'o¿o.eil.. diplomado de Estado Ma· 
yor, EscaJa activa, Grupo de -Man- da Estado Mayor, Escala. activa, Gru-
do da Armas .. , llnunclo.da por Orden .po de «Mando do Armas», eoxlsttmtes 
d(\ 8 -del s-0ptlembre do 1077 (D. O. lUí. en ¡na Estados Mayores da las Grlln· 
Iflllro 200), de libre deslglllllllón, (1::<1s- <les tJnidooHs y OrganIsmos que a 
tanto -en el Estado Muyor del Ejéto!· cOllllnuación se reluc101:)ll11: 
to (DlvlsIón de CooNlIMClóll y Pla· U!t¡:cnlón -de Enseriunzo. -de la. ;refo;. 
!IÚS) , ·(Mu.drld), so destina, (:(.Jl! cllrác· turo. l-lupct'lor do Pers(mo.l -del Ejérc1. 
t&l' voluntario a.l te.nicmte- -coroneJ. de. to (Ma.drid).-Tres de. ,cooffitmdo.nts de 
tnfantería, dl,plomado <le Estado Ma.-l cualqUier Arma. 
yo!' da la· cltu..aa Esc!l.ila. y Qrupo, {loo . . " 
Ma.nuel .Martíno:/: Balnguel' (ii411U) , <le Esto.do May;ot' de la 'Capitanía Ge. 
d!sp.o.n1ble en la. l." negión Ml1!ta.r, -floJ'ul dE) 1u, 3." Reglón Mllltlll' (Ya-
plllZll ,d.e Madri-d y ugrllgooo Il.lo. Alea- lencla).-Una. <lé cmpltán tIe Ciualquter 
de.mla AuxlUar MiUts,l". Arma. cUltlHümdl1 con (11 título de- Es· 
Esto dostino ,pl'oduco vllcunta. ¡para paciaUsta. ·Crlptólog'o, comprendido en 
el IlScaUBO. el u'V!l.l'tudo ltll, g l' u .p o 2.<), 1ac-
Madrl,d, 7 de. líOv1i1mhro de 1D77. tal' 0,00 d¡; lo. Orden de 2 de marzo 
. de 11173 (O. O. llúm. 51). 
G6MJl:Z l'Iol.'lTIGtl'ELÁ . Estarlo Ma.yor da la Cu:pitünfa G9iI1'!l. 
ral da la 6.& Reglón Mll1tm.' (Burgos). 
Una ,de capitán decl.larquier Arma . 
Vacantes de destino Esta-do Mayor ,de> la División de In-
fantería. Motorizada «Maestrazgo» nú-
Provisión' normal. mero 3 (Yalenc1a).-Una de capitán 
Para jen:oI>s y oticiales, 'diplomados decualqu1er Arma. 
l' 
Estado Mayor de la Brigada dG In-
taIlt~rí(), Mecanizada XI (Cumpnmen-
too II-I:ldrid).-Una. dl' comandante dl' 
cualquier Arma. 
Se<lci6n de Mov1Uzación de la Sub-
inspección dt> la 7," Rt>giól1 Militar 
(Valladolid}.-Una. de teniente coro-
nel de cualquier Arma. 
Estado Mayor dt'lGobierno Mili-
tar del Campo-de Gibraltar (Algeci-
l'as).-Dos de capitán <le cualquier 
Arma. 
Estado Mayor de la Jefatura de Tro-
¡pas de Mallorca (Palma de Mallorca). 
t~lla.de capitán de cualquier Arma. 
.. Preferencia paTa estas vacantes 
Tenientes coroneles: (AI'tilleria - In-
genieros - Infantería) indistintamente, 
Caballeria. 
Comandantes: (Infantería - Caballe-
ría) indistintame.nte, (Ingenieros - Ar-
tillería), indistintamente. 
Documentación: Pap.eletade pet.i-
ción de destino. 
Pinzo de admisión de. papeletas: 
QUince días hábiles. contado-s a par-
tir del dio. siguit'ntu al de la fecha 
de llUbllcauión dI:' la pr(>sente Oro(>1f 
('n el DIAíUO OfiCIAL, debiendo ten(>r-
¡;(> en 'Cuenta 10 preVisto en los a.rtieu. 
los 1(1 al 11 de-l Reg'lamento de prO-
visión de vacantes de 31 de dieIem. 
bre dE! 1976, 
MadrId. 8 dti novIembre d(l- 11m. 
AROURENA GIRóN 
! 
J 
INFANTEIUlA 
Disponibles" Ayudantes 
Cesll en ,el cargo de ayudante de 
eampo del GenlH'al da BrIgada de 
Intulltol'ía, dlploma,>do de Estado Ma· 
yor, D. Julio Martín-Pintado Urefia, jofe de la Brfgn.da de Infantería .De. 
fo,nso. OperatIva. del Territorio. ml· 
mero IX, el comllndllnte. de dicha Ar-
IllO. (E. A.), Grupo de, -Mando de Ar:. 
n1.lla» , D. Enrl.que Carnal Contrerus 
(8011), queda.ndo en 111. situaci6n de 
disponible en la 9." Región MiUtar, 
¡pInza de Grunada, y agre-go..do a la 
Capitanfn. ,Gef1(!ro.l de dicha [>laz'e., 
pOI' un pInzo tia seis mases, sin pero 
Juicio del ,destino .qua voluntal'1o o 
tcmw!!o pueda corres·pondorlo. 
MadrId, 8 de noviembre de. 1077. 
AaOUl'I.ENA GUl,6N 
Asnensos 
f)ol' mrlstlr vncnflta y l'clUnlr llll'l 
él1fHi!O!UIlIlS Clxlllld!íf'l en la Loy do 
'1\1 rlu IIt)l~ll ·d('l> 1001 (p. O. m'lm. 04), 
y l)etH'l'to !l(\ 22 do dluloml)l'1l du :H100 
(l>, (). m'm. 11. ,de ;),067) y con~OI'm(l. 
IL la prlms:t'I\ d!i:l<poeto!6n tro.nsito,tla 
dol HNtl Hum'eto de 18 de mayo de 
lU77 (l,). O. mhn. 155), se aSClen,de al 
empl¡¡o de oomandante, con antigi\e. 
11 d~ novlembr\'} .(l~ 1977 D. O. mím. !,'16 
<1:1(1 do ,~ de ;noviembr~ de 1971. a. 105 (Sl~;¡), deo1 Cuartel Ge-Ml'ul de 1& 
capitanes de Infantería, Eseala. no- Ul'lgadu. de 1 n f n n ter i a Mo-tol'lza. 
Uva, (11'H110 de .. Mando- de ArmaslI do. XXXII, en vacante de Infantería, 
que a continmu~lón se relacionan. clase C, tipo 9.", queda disponible en 
Quedan en la situaeión y guarnición lIt guul'nlciónde C;u'tugena (Murcia), 
qu€' para. cada uno se indica. I~' ag¡'cgudo al citado Cuartel General 
(;apit¡in D. Emilio Colombo Arag-ón por un plazo má3:imo de seis meses, 
(8119), del Centro de Instrucción de', sin pt'rjuielo del dl'stino que volun-
Reclutas núm. 16, en vacante, de hu'io o forzoso pueda. corresponderle. 
cualquier Arma, clase C, tipo 9.°; I Este ascenso- producs vacante que 
queda. disponible en la guarnición de se durá al ascenso. 
Cádiz, y agregado al citado CE'ntro 1I Otro, D. 'F,rancisco Aguilar .Muñoz 
de Instl'Ucciónpor un plazo má."'{imo (8126), de la Bandera Roger de Lau-
de seis mes(>s, sin perjuicio del des- 1':'a, n, de Paracaidistas, en vacan-
tino que voluntario o forzóso PUG-, te de Infantel'ia, clase B, tipo 4."; 
da corresponderle. qUeda «isponibleen la guarnición de 
• Es!," ascenso no Pi 'aduce vacante pa- Alcalá de Henares (Madrid), y agre-
rael ascenso. guno a la citada Bandera en vacan-
Otro, D. Garlos Jerez Fúnez (81;!(}1, t::> de clase C, tipo 9.", por un pIa-
dE'l RegimiE'nto de InfantE'l'Ía. Moto- zo má."timode . seis meses, sin per-
rizabls Tetuán, núm. U,. en vacante ,..iUiCió del destino que voluntario o 
d<, Illfanteria, clase C, tipo 9.", que- forzoso :pueda corresponderle. 
da disponiblE' en la guarnición de Este ascenso proouce vacante que 
Cast~Uón de la Plana, y agregado al se dará al ascenso. 
citado Reg:!miE'n10 por un ,plazo niA· Otro, diplomado de Estado Ma,.. 
xiumde seis ,rueses, sin perjUicio del,' yo-l', D. Andrés Fuentes Gómez {812'?}. 
{L"thm flue YUlulltal'io o forzoso pue- del Alto Estado Mayal', en vacante 
da cOrl'~:;llOlld¡,¡·le. I de Estado- Mayor; queda disponible en 
E¡:!I' t!flIWII"O llroduc(' var:ullte que I la :,rual'nición de !\ladrld, y agregado 
se dará al ascenso. al Gobierno Militar de la citada pla. 
Otro, n. Guillel'mo Vlvar.Rodl'fguez za 1101' un plazo máximo de. seis me-
(81tt~. dé! lkgimltmfo de lnfnnwrfa s~s, ¡;in ,perjuicio del destino que "lO-
de nerE'IISo. Co-lItro. Carros Toll'do lll)·· lllfll:U lu o fon:oso ,puéda correspon· 
mli'l'o 35, on vneUl1te dI' Infanterín. dl'!'Ie. 
clnst> C. tIpo 9.G, qUf'da disponIble en l·:,t!.! Ul'iCN1SO no produce vacante 
la. guarl!¡¡~¡ón do Zamora. y agre. pUI>t 1.11 USllI'IlSU. 
gudó ni cltooo n()!(lmltmto por un Otro, dl'Plomado de Estado Mayor 
plazo máximo do SUls meses, sin p(!r. don .lose Rey Mora. (8128), del Es· 
JUiCiO d('l 4estlno que voluntario (1 tado Mayor de la División Acora. 
forzoso- .pueda corrE>sponderla. zadu. -Sl'unete., núm. 1, en vacnute 
Este nsr.l.'nso produce vacant& que du E¡;tudo Mayor; queda dlspcmlble 
so «nl'a al ascenso. . en la g'Ullrnletón de MUdl'ld, y ugre. 
otru U. José SerrallO Casie;!ls (8122), gltdo 0.1 Guul'tf'l Genernl de la cttu,da 
do lit ~scuela Central de EducacIón J)lvislón en plantilla de lnd'o.nterfa. 
¡:¡lilen, cn vacante de Infantel'ia, cla- por un plllzo máxImo de seis meses. 
so U, tipo 5.°, con exigencia. del titulo Kln i)!'lí'julclo del destino que volun· 
de Profesor de Educaci6n Física, aslg- tu.I'lo o forzoso pueda correspon·¡lerle. 
nnda. al (lrupo de Baremos XII; qu.e. Este ascenso no pra-duce vacante po.. 
dn -dIsponible en lo. guarnioión de ru el ascenso. 
To>lf'do. y agregado a la cituda Escue. Capitán D. Fernando del Pino nu.í~ 
la en vacante de clase e, tIpo 9,0, por (81~B;¡{l{)J. -del Reglmlerrtto Mixto d-& 
un 'pinzo máximo de seis ,meses, sin Illf¡¡!Itel'Ío. Espada mimo 18, en va-
perjuicio del desttn-o, que voluntario cantIl de Incantería (lIase C, tipo 9.0 ¡ 
o forzoso, pueda corresponderle. quc:du. dls.ponible .en la guarnición ds 
Elite ascenso prOduce vacants que CIll'tagenu. (Murcia}, y agregado al 
se durá al ascenso., citado Heglmiento por un plazo máx!-
Otro, D. Javier Serres Rodríguez mo dtl seIs mclWs, sin -perjuicio del 
(8123), del Alto ji:siado Mayor, en va. destino que voluIltal'10 o forzoso pue· 
cante >decuaJ.qu!(·r Arma, clase e, ti. du. cOI'responderle. 
po 7, queda contlrmo..do ,en su ne· EHto alleouso pt'6duc& vaoants que 
tuul d.a¡¡tl¡¡o .por Orden <lel l?reIl1. se ~htr¡l ul ascenso. 
dente del Gobierno, en vaoa.nte de Otl'U, D. José Colmenero Vega (8130), 
euul.qulvr Armo., clase e, tipo 7,0 d(ll Instituto SocIal de lus Fuerza$ 
Elite uscenso no> produoe vacante pa.. Armadas, e-n vacante de cuulquier Ar. 
l'tL 1'1 UIHlenso. mu, clusa e, tipo 7.0 ; quaúa disponi-
Su ,confirmaci6n en vacants de bIe en lu. guarnici6n de Madrid. y 
cuullluier Arma, ,produce. vaounte que UB'l'ogudo al citado Instituto -por un 
serilL 11.1 USCetlllO, plu7.() frulxlmo do aeil! meses, sIn per. 
OttO, U. Ang(}l 'fl'evHlo Ra-drfguez Juicio dHl desUno que voluntarIo o 
(gl~.t.). dalCt'llt¡;() de Instrucci6n de !m'IWlltl pUtldl:1. C01'1'·(l¡IJ.ponClerlo. 
UnclutU!I m'un, ·12, tm vMutlLe da cuul- BHj¡! IHHlPl1110 no :prod.uc()'t!1Cuut! 
quIN' Arma, t:lt!.lm C, tIpo 7.°, queda P¡U'IL tjl IUW('tlSO. 
dlí!¡1tHllhlt, OH ltt ¡.rllltr'Il·!IlIÓI'l o[j,G León .(1t1'tl, dl!11oma~o ·da Elltndo MIt-
;V ¡¡~rl').\'lltl() 1l1tlltlttW {~(Hltj'CJ da lna- Y¡Il" 1), MIguel CIí'uj¡1¡¡n M¡u'oot 
t¡'utllll(m ,dtl HIO(llul.tlíl POI.' un !pht?o (x1:l:'\), <lnl ¡':stltdo Mayor dn lIt Di-
l1t¡iXm¡U do IIUlll mt!ilt'S. ¡¡in p(!rJulcio v!¡;J(¡)) <1(1 lntll,l!tét'Lft MI'()llllhmda «U\'1l/:-
dl'l <lt'líltjW) .que volimtul'io o forzo· ,1Il!ln ('1 Uueno» 1lI1m, 2, OH v!tcllnt(lo 
so Il1H!(tu, C01'rB¡;'llOn(1~rl(). da Bfltndo Mcwol' i qu~da d1l'lpolllble 
¡-¡¡¡teas·canso no ,pl'oduce vacante en la guarnición dl> SevIUll., y u.gl'e. 
:pflrfl el uscenso. gado al Cuartel 'Genoml .rle lo. clta. 
·Otro, D. ¡oaé :Guital't Rodríguez da DivIsión en ,pl'aut!lla dB IntM1te. 
D. O. tnúm. 256 
-----------------------.------------------------..... ------_.---------------~------
da,por un pInzo máximo de seis 
meses. sin perjuicio del destino que 
voluntario o forzoso pueda corres-
ponderle. 
Este ascenso no produce vacanta 
para el ascenso. 
Madrid, 8 de noviembre de 1971. 
MOZARENA GIRÓ:;'¡ 
tonlo Mico Pastor (681), disponible en I litar (Burgo!;), du vacante .¡i~ cual. 
Clidíz y agregado a l,~ Zona de Re I quim' Al'mu, CIU:;é C, t.ipo 9.°. 
clutamiento y Movilización mime. Don Emilio Vulellzuela. Castalio 
ro ::!i!.. I t1itlll), del quinto Depósito de Se· 
El c{'se se producirá. al cabo de di· lUNltall's (Zaragoza) de vacante de su 
eho plazo, o antes, si le c()rl'espollde i Arma, clase C, tipo 9.0. 
destino voluntnrio o forzoso o se pro-" illadl'id, 8 de noviembre de 1977. 
<duce cambio en su situación militar_ 
Mndl'id, 8 de nov::::::~:::;.¡ I¡ .l\RoZARENA GIRÓN 
Por reunir las condiciones deter. Vacantes de destino 
minadas en la Ley de 17 de julio de 
il.96l) (D. O. núm. 163), modificada por 1 
1 L :nf19~6 (D O núm 17!) v Awndantes Clase B, ti~o 5.° a ay 1 •• • ,,' ;J- I Una de comandante de caballería, Orden de 9 de agosto' de 1965 (DIARIO 
OFICIAL núm. 179), se asciende al eDl- Se nombra ayudante de campo del' E~¡;a!~ acti~a. Grupo de. c.M:an?o de 
pIeo <de comandante al capitán de General de Brigada de Cabaliería don Alffi,,"" • .e:'=lstente en la AcademIa Ge. 
III1fantería, Escala activa, Grupo de Julio Martin Betrán, Subinspector de ne:al !\~!.h!~r. Zaragoz~. ,para prore. 
«Des1.ino da Arma o Cuerpo •• don CaballnÍa de la i .. ", 5_& y 6.& Re- sor de~ ~1Up~ !V. deble~do halla_fss 
!-'ranc15co liorejón Umbría (8131), del giones :\Hlitares, al comandante de ~os P!"tIC~onall~" en POS~:;lÓ~ del tltt¿ 
Juzgado Militar Permanente <de la 9." dicha Arma. (E. A-l, Grupo de «Man- "? de plOfesorde EqUItaCión, clas}, 
Región ~fiIitar. en vacante de cual. do dt' Armas". D. Gabriel Cortés Gar- I fICa.da~n el Grupo XV del bar~ 
quiel' Arma, clas& C. tipo 9,0, con cía (113:2), dt' disponible en la. 5_& Re-I mo ,~~~h~a«..o p.OI' Orden qe 8. d~ abrIl 
antigüedad de 4 de noviembre de 1911; glón Milita .. , plaza d& Zaragoza, yl d~ l;tb. a~cndu::e del DiARiO OFICIAl. 
queda qisponible en la' guarnición d(l a1!l'e~'lldo a la SUbinspección de Ca- i lmm} o 1U*. " • 
Granada, y agregado al (litado luz- bailaría d& la 4.&, 5.& Y 6.& Reg:iont's . ~o, ument~CIón, !?apeleta de peti. 
ado M'l-tal' P rmanente por un pla Militares. I Clll!I, de <!('stIl10 Y. r:'lchu-resuffiefl. 
g I ¡ ¡> . - 1\"'''d¡'id 3da novfembredl.'- 1971 . I:lazo de adm!SlÓn de papeletas: 7.0 dl" st'is meses, sin PerjuIcio «.1'11,,, • - QlHllce rHas hábiles, contados u par-
dpstlno que voluntario o forzoso pue. 
da cot'rt's!)ondl.'l'le. MOZAREN! GillóN Ur d,~l slguil'ntl' al d~ pUblicación de 
la .presante Orden 00 el D!A!:t1O On· 
Madrid, 8 de noviembre de. 10Tl. CfA!., dÍ'hlt'llt!u tl'lIf'rsfi en CUellta lo 
AROURENA GtRóN previsto VII 1ul{ nrticulos 10 aJ 11 de.l 
\"1g'!'l1k\ Huglumellto dH provisión da 
EseaJa especial de mando de jefes 
y oficiales 
Cul'lJOtl 
Conforme a lo< dispuesto en (1.1 aparo 
tado 6,2 de la. Orden circular de 27 da 
junio dI'!> 1977 (D. O. núm. 148), por 
la. que ¡fue convocado el 1I Curso da 
Aptitud para el ascenso al empleo de 
comandante de la Escala especial, 
'ca.usa. baja en el mismo a petición 
jprOfPla. -el ca.pitán da la citada Esoala, 
Arma de lnCu,nter1a, D. Augul$to Ta· 
,bernero Balsa (2832). qUG fUe designa.. 
do allmmodel citado< Curso por 01'-
.aen clrculnr de 2.1 de Julio de 11.977 
lD O. núm. 100), en la sItuación de 
. .;~Usponible en la Plaza de La COl'utla y 
'::;,,~egado Al CU:.Iltnl General da la 
... :EIr1gada Ael'ot¡'unsportUble. 
,;, _. Madrid. 7 de lIoviembre do 1977. 
AnOZAm:NA Gll'tÓN 
Destinos .... a¡:¡~Jltr!l. 
. Madl'ld, S ct~ llovlt>mbre do 1m. 
Pnra cubrir Jo. vacante de coman· 
!Innto de Cahnllerla. Escnla activa. ¡ 
Grupo 40 «Mn.ndo <la Armas., anun-, 
ciada por Orden de 27 de l:!&ptiembrc 
d& 1977 (D. O • .núm. 222), de clase C. 
tipo 7.0 , sf'gunda oonvooatorla, exIs-
tente en las Fuerzas de Policía Ar-
mada, pa!'ael mando del Grupo de 
Escuadro-nes de Caballería en Madrlll, 
so destino., con carácter voluntario. al 
comandante· de .caballería de dicha 
EscoJa y Grupo D. Po.uUno Garc1a 
Diez (1300). dE> disponible en la. guar-
nición de MadrId. que pasa a la si-
tuación de «En ServicIos Especlale-s», 
Gl'UpO ·de «Destino de carácter Mili-
tar .. , de acuerdo con lo dlspupsto en 
('1 Dooreto 2.754/1965 y de la Orden clr-
eular de 1u' d·a marro dE> 1007 ~DlA:ato 
OFIClAf. mimo 74). 
Madrid, S da noviembre da 1977. 
GóMEZ HORTlG'O.ELA 
Pa¡'(j, CUbrir las >dos vacantes de ca. 
pltdn do cualquier Arma, Escala nc· 
6: 
ARTILLElIUIA 
lRetirO! 
Por 'Cumlllir la. edad reglamenta-
ria, se dispone que el día 1 de ene· 
ro de 1978, 'pase a retirado. el coro-
ron!'! da Artillería. Escala actIva. G1'u-
·po dI> «Desti'fiO< de Arma o Cuerpo», 
don Manuel de Eusablo Arias-Cllmlsón 
(77:~). en situación de dls'poIllble y 
eu lu. U. D, E. N_ E_ en la 6." Re. 
glón MlIltar,plaza -de Vltol'Ia, que. 
dün-d.o ,pendiente del haber pasivo rrue 
la BCli1ale el Consejo Supremo de Jus-
ticia Mmt.ar, previa .propuesta regla.. 
mon1:ul'la. que se cursará a. dlol1o Alto 
Csniro. 
CABALLERIlA 
Agregaciones 
, Uva, Grupo. da «Mando de Armas., 
en pospstón del 'titulo ,ele Piloto de 
Hollcó:ptal'os, existentes en lo. !p!E¡,nt!· 
Hu. oventulll'da las IF'. A. M. E. T (Col. 
melHtr VillJO, Madrid), nnuncladlls por 
OId¡m ·do Btto sept!emhre da 1977 
(D. O. ntan. i!()O) , do atuso S, tipo 6.0, 
ElQ dl'StltW.I1, Mf!onráctnr tOl'~OffO por 
Madl'i-d, 3 ele novIembre .(e, 1077. 
G tlTtltumz MltLf.ADO 
2Se prorroga. .por un plazo d~ tres 
':.1'l'l.tsss a. partir -riel día .t de noviem· 
.bra de 1977, 11\ a¡.rl'E'gaolón 11,1 Oob1(>l'-
JlIO MUlta.r ·da ·Cú.dlz. al -corone,l de 
Cm.balle1'1a. Escala uctlva. Grupo, de 
«))'Gsttno da Arma o Cuerpo», D. An-
Destino! 
1'1l~(m do t!tulo, tt los onpitnnul! da IPar!l. <lubl'lr las VU¡\(tllWS do JefM, 
·Cnulill·erlu., -etc> la oltada E¡¡cnla 'Y dI' ArtJllol'fo., l~s()tl!11. ()l)lnplo!Ylemtnrlll 
Grupo, qua o. ·oontinunn1ón SG l'e1\1'. o. on gU r!ctNlto<, da 111. EscaJu. ¡¡¡lUva, 
olonan: Grupo >de «J)l's1.ino ele Arma {l Cuerr· 
DOIn< Josó Monasterio Rentaría (rJ.711). po~, y EsenIo. a.ctiV11 .aptos IÍllÍcnmen· 
de la ,Baseae Parques y Talleres d·¡¡ te. 'para dest!nos burocrátIcos» (indis-' 
Automovilismo ,de la 6.'1 Región Mi· tln to.m ente) , planti1la eventual corl'·es~ 
¡londil'nto a la Instrucción General 
numH'o :17.\·204, asignadas a los 01'· 
ganismos que se indican, anunciadas 
d.a ('las e C. tipo 9.°, por ,orden de 6 
de octubre de 1917 (D. (). núm. 230). 
se dlc'Stinan. con el carácter que se 
expresa, a los jefes de Artillería, Es· 
cala activa, Grupo 'de ~Destino de .tu:. 
¡na o Cuerpo*. que a continuación se 
}'eln'Cionan! 
PREFEREXCIA VOLUNTARIA 
Á la Jefatv:ra de ArtiUeTía de la 1.8 
Región Militar (l\fadTid} 
d.1 do{'} noviembre de 1m 
ta en la Academia Genera.l Básica de 
Stlhofinlales (Tremp, Lérida), ,para. 
Profesor de Táctica y Técnica Mili-
tar, incluida en el Grupo< V, del 
llnt'xo del Baremo pUblicado en el 
Apéndice del DIARIO OFICIAL núm. 10i, 
dI:' 8 de mayo de 1976, anunciada en 
segunda convocatoria, de claseC, ti-
po 8.0 , por Orden de 29 de septiembre 
de 1m (D. O. núm. '225). se destina, 
con carácter voluntario, al teniente 
de Artillería. de la misma Escala y 
Grnpo, D: Angel González de la Puen-
ta {51"13), con 14 puntos de baremo, 
del Regimiento da Artillería Lanzaco-
hetes de Campaña. 
Madrid, 8 de noviembre de 1977. 
abr11 de 1001 (D • .o. nüm. 9i) y el 
l\eal Decreto de 13 de mayo de 19.77 
(DIARIO OFICIAL nítm. 155), se ascien· 
den a los empleos que i)al'3. cada. uno 
Si' ellpecifica, con antigüedad de' da 
noviembre de 1977, a los jefes y ofi-
ciales de Artilll.'l'ía, Escala activa, 
Grupo de «lIando de Armas .. , que a 
continuación se relacionan, quedando 
en la situación y guarnición que se 
indican. 
A teniente conlneZ 
Teniente .comnel D. Leocadio Gálvez 
Corrales (1795), de disponible en la 
1 .... Región "Iilitar. plaza de Madrid. 
y agregado al Gobierno Militar de la 
misma lllaza. '. . 
A La Jefatura de ATtillerla de la '1.-
Comandante D. Juan Palazón ltiar-
torell (3337), '/lel parqne de Artillería 
de la Comandancia General de Meli-
lla, en vacante del Arma, quedando 
:. GÓ:llIEZ HORTIG1iEr.A disponible en la gnarnición de Afeli-
lla y agregado al Gobierno l\Ulitar de 
dicha plaza, por un plazo de seis 
'. Región ~iilitaT (Valladolid) Pases al Grupo de «Destino de meses, sin perjuicio del destino que voluntario o forzoso puPda correspon-
derle. 
Tenit'nte coronel D. luan Pérez Gon-
zález (3300}, del Parque y Maestran· 
za de Al1i1ler!a de Madrid. Artícu-
lo .tl. 
Arma o Cu.erpo» 
La vacante que produce no se da 
al ascenso por existir ·contravacante. En aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 3.0 de la Ley de 5 de abril 
ele ltl:>2 (D. O. mimo 82},por haber 
clUupUilo la ·edad reglamentarIa. el 
AL Parque 11 Talleres de A:rtill.e1ia de <Ha" de noviembre de 1917, pasa al 
Sevilla (t1'UPO de _Destino de Mma o Cuar-
iIO», él tllnit'ute coronel de Artnt¡a-
Otro, n. JoS!? Menéndez de la Vega 
Pa¡'(io (3338), de la Aaademia de Arti· 
lleria, en vacante del Arma, quedan-
do disponible en la guarnición de Se-
gavia, '1 agregado a dicho Centro, en 
Vlli"ante elllS¡'- C, tipo 9.°, por un p1a. 
2:0 -de seis meSeS. sin perjuIcio del 
dt>stluo qu€' voluntnrlo o forzoso pue· 
da corre:;.ponderle. 
'l't'111ílute coronel D. Jasó Trias l'tn, EsenIa IIct.lva..Gtupo de tiMan. 
COlJlflh' (:!lIM), de -dl¡;.ponlbln en la do dl+ ArmMI, D. JI)Sú UosslgnoU 
2.· 1\rglón MlUtl1t', plu7.a do Mérida Jusf, (19:iO), del Servicio Geogl'Mfeo 
(Bo.'lllj02:), Y agregado- a la Coman. el I "'JA It t .. V I A 
dnllCla, Militar dB Mérldll (Blldnjoz) e ... "re 0-, en vtl.cnn e ... e nI' as r 
.. • 'tIl!t:>, clUi\l' n, tipo 6.0 , qUt'ilnnelo Al'1 
l.n vnmmte qUE' proouco no se. da al 
ailcN1SO por existir cuntravncnnt.c, 
h~ íllttlnclólI de disponible en Madl"id. 
y ug'r!\gtlrdo u dlel10 Servicio Geo{(r4-
nco .por un ,plazo de seIs meses. Alu 
A la lrfatura de Arttucría d.e ta 11..- pel'Julclo dl!l destino que vohmt!lJ'10 
l/ratón Mnttar (Mad.neL) " forzoso pttoon. corresponderlp.-
Otro, n. Hn.món MIl<l¡'lgal Agrasot 
(3:HC», dI' In. Unldnd <te instrucción rle 
la Academia. de Sanidad Militar. en 
"MIUlt& de Varias Armas, quedando 
disponible en la guarnicIón de Ma· 
dl'l4i y agregadO a dicho Centro, por 
un plu1.o de seis mesC$, sin perjuicio 
dpl destino qul' volu¡1tario o ,forzoso 
IltINla corrilsponfllirle. 
Comundll.lItu D. Alejandro Melé-n. 
dez Brl!o (;106), d0 dlsponlhle en la 
5.'" Hí!gl(¡n MH1tar, plaza de Zurugozl\ 
y agrt;gado u ·la Biblioteca Militar de 
la mlSllltl. lle.gión. 
Madrid, S de l10viembre de- 1977. 
.A.'rlOZARENA GlItÓN 
Para whrl.l' la vacante- de capitán 
(lt>Al'tII1al'íll.. Escala activa, ·Grupo ·de 
«Mando >tI1} Armas", eX!lItrmta en: el 
Rugimlefltod~ Illstrucc!(¡n de la AcD.-
demlo. ,de Al't1l1e!'Ía. Segovia. pro vI-
SlOllulilwnto(m ,1~uNloarral, Hoyo du 
lVlttt!ZlUl!\T't'R (Mu.é\rj.d), para pl'of(\sor, 
illcluldn 1m (JI grupo XIV del anexo 1 
d¡¡.l bUl't'mo publicad/} (m 01 IlpMrHce 
del IJIAtIlO ()¡IiC1AL núm. 1(M, ,de 8do 
m¡~yo de. 1H76, anunolado. ,en <lIase e, 
Upo l',u, por 01'(1(;)1 do 31 de agosto 
dG 1077 (U, O. núm. 2(2), lIedestlua, 
coa clll'lÍctel' vo.luutll.rlo, 0.1 oapitdll 
de. Al'tilll't'!n, de 10. clttlida Esoulo. y 
Grupo, n. CurIos tttcy 'l'errón (OO3a) , 
con :m puntos ·da bart'mo,da la Agru. 
pu,c!ón Mlxtt1.· da l~ucuadi'a.mtento nü· 
lnlJol'O 1. 
Madl."l<t, 8 dG novitlmbt'll ,de 1ft?? 
,(lOMltZ ,Hou'rWtíll:iJ.. 
1.0. vllCnnte que ,prootllle no 1'18 da. 
nl nsconsopl')L' estur en destino de 
Varias Armas. 
Madl'id. 7 de. noviembre de 1977. 
Vacantes de mando 
EstE' C1Slllmso no produce vQ..cante. 
'Otro, D, José Sesó C¡>t'ezup.la (3341), 
du lu Academia de Artlllertll, en vu· 
CUlltil del Arma, que·dando <1lspon1 • 
bl.¡¡ en la. guarnltllón de Madl'ld y 
a¡.r¡'€'gndo a dIcho Centro. en vacante 
ctuse e, tipo {f.o, por un plazo de seis 
Clase e, tipo 7,0 mosos, sin perjuicIo del destino que 
¡;;eguuda .convocatoria, vOlunti1l'lo o fOl'7.0S0 pueda correspon· 
Para teniente coronel de Artlll&ría, dl'rle. 
Escn1o. activa, Grupo -dB -Mnndo da gílte asc~nso producr: vacante que 
Amul;;., para el mundo del ,Grupo de se 40. a.l MCe\1S0. 
Al'tlll!'rín do Cll.mpni1a xxn (J'eraz de (}tI'O, D, tule l~uquc J?ons (!l3·12), {fe 
la FI'ontt'ra. C!lrllz),-Una. la 7,ofin de llaclutamlcmto .s MovlU· 
Documentnc1(¡n: PlLp~leta de pati· zacl6u mím. 94. en vlwunto de cual· 
clón ,le ·¡lo:;Uno y Ficha-resumen. qUlt'l' Arma, quedando disponible en 
Plazo ~d(¡; o:dmisión ,de petldones: la guurnlclón de. J'alin y o.greglldo ll. 
501'11 de dll'z -dias h.álJlles, contados d!t\ha Zona, por un plazo do seis me-
n partir dt'l día siguIente nI de la pu- S{!S, sin perjuicio del <!Hstino quo vo-
bllllllci6n dl1> 10. presente -Orden en el l1tttlul'lo o forzoso puedo. -conespon. 
DIAnto OlttGtAl, debión-dose tener ecn dt!rlo. Cnso dI> sel' ·dost!nado !Hltes del 
ctumtu lo previiito en los nrti-culol! 10 1:11 'le dlr.itlmbrade llJ77, que,dará a.gre· 
nl 17 del .Hegltllneuto sobre provisión ~¡H¡tJ Iingjn. etltll fecha. a. la Junta. de 
dtl vnonntt'lIde 3ltis dloiembr&d171D76 Cln.íiWcm:l6n r <ReVisión ,de la Ca3a 
(UtAtuO ,QtltefAL MUt!. 1, -de 1977). du Hulu!M num. \M1. 
tM:lM1rld, S d'e 'fHw1t'mbl'& oé(,a. 1lf77. ¡MI} o.¡.mllUI$O no produce. vacante. 
A ccnna1l.dCt1l.tO' 
Para. cubrir la vacante. de- tenien-
ta de' Art1l1er1a. E s e a 1 a a:.<Itiva. il?or existir vacante y reunir las con· 
Grupo -de- .Mando ,de Arma., e.xisten: dicion.es e:xigl.das .en la 'Lsy de<,l9< ,de 
f!np1tán D ... :Mllnuel IHornedO Slln 
MiguGl (4119), de lo. Actlidem1a de In· 
tend(UlCia. ·en vaoant& de cualquie.:r 
Arma, ·quedt'j.ndo disponible (;n lo. 
guarnición ·de. Avilo. y agrega·do a di· 
cho Centro, en vacante .clase- e, ti-
D. O. ,núm. 256 
po 9.°, por un plazo <le seis mes~s. 
sin perjuicio del <destino que volunta-
rio o forzoso pueda cOl'rc-spolldel'le. 
Esta nSCllllSO no produce vacante. 
!\fadrid, 4: de noviembre de 1971. 
GóMEZ HORTIGllELA 
Por existil' vacante y reunir las con· 
diciones exigidas en las Ordenes de 
2S de febrero y 6 de marzo de 1972 
(DURIO OFICIAL números 50 y 55), ,se 
asciende al e-mpleo de capitán &u.u· 
liar df} Artillería, con antigüedad de 
4 de noviembr¡:>de 1977, a los tenien· 
tes de dichas Escila::; y Arma que a 
continuación se relacionan, quedan· 
do en la situa\!ión y guarnición que 
"para cada uno se indica. 
Don Ezequiel F e r n á n -d e z Diez 
(~}. -del Centro de Instrucción de 
Reclutas mlm. 11. en \"acante del 
Arma, quedando disponible en la 
guarnición de Vitoria y agregado a 
dicho Centro, por un plazo de seis 
meses, sin perjuicio del destino qua 
vutuntarlo o forzoso pueda cotrcspon-
del'le. 
l.tl. vacante qut' pl'OdUt1í' 110 se da 
al n¡;C\;,IlSO por existir ccmtravn.callte. 
Don Julláll Na vano Callado (2Q-mm}, 
del 1',u'<!tlC y :\lucstl'unzade Artille-
da da. MadrId, ~n vacante del Arma, 
CIJIIlIlIUlllldo en !'IU nctuul destino. en 
plnntlllll eventuul. 
La. VMantl! que pl'oduc& no se dn 
al o,$censo POI' ,exlsth' contl'avacnntc, 
Don Pa.blo Dnll-ester Vida! (2(J!tS888), 
{jI' 10. Jefatura lleglonnl de. Automo. 
v!li!¡¡no de Balenres, en vacante de 
Val'Íns Armas, quedando disponible en 
la gual'flletón de Palmada Mallorca 
y ogregado a dicha Jl'fnluru, por un 
plazo <le seis meses, sin perjuIcio del 
dl·atlno <Iue voluntario o !orzoso pUIl· 
da.correspond'Crl~. 
E¡¡te ascenso no pl'oouce vacante. 
HonEllsto.qulo Rlldríguaz: Matma 
(2040), del Roglm1entode Art!1ler!a An· 
tiaót'ca Llgem núm. 26, en vacante 
d01 Armll, qut'tiando disponible en la 
gua.rnlclón da Valladolid y agregado 
n -cUcho RegImiento, por un plazo de 
seIs meses, sIn ,perjuicio del destino 
que voluntn¡'jo o fOl'll:OSO pueda co-
rl'p.spon-derle. 
. ,La vunalltn que produce no se da 
al flscensopor Mdst!r <lOlltra.vacante, 
Don ~ Anglll M a r t 1 11 e z Pnlncelrll 
(1W4!f;jOO), dI'-! {;tmtl'o de InstruccIón de 
IHcntutus m'lIn. 11, en vacante del 
Arma,qul.H'lundo disponible en' lu 
gllurnlclóll do VltOl'!U' y agregado u 
diclw Ctmtro, por unplu.zo da llels 
UH!51J!l, SIH 'IHWJulc10 del ,uestlno que 
vohtnillrio o TOl'í':OllO pueda. CJOi'l't'lHiOI1' 
iliMlt>. 
Ln. vlltJnnl t1 qlln Pl'(H1U{1(1 no SIl ·dt\ 
n! Itlltllllll\(¡ POI' (.lx1!!tlr co¡¡irllvlH\¡mto, 
J)OIl '.I'l'1uldn.d ,s¡(IJ'rnflO S ti< l' r lt 11 () 
(200()) , d¡¡..l Alto BAtudo Mayor, (lfIvn· 
Ganto da val'lns Armas, aonttl'nlll.-do el! 
t\u nctual o!'los1Jno. 
'Este< nS{l(l!lSO !lO prOduce vacante, 
Su confirmaoión en vacante de cual-
qU1Cl:¡:O Arma 'produce vacante que. sé 
.da al ascenso. . 
Don Pablo Saiz. iRuiz (2050500), de la 
~t9 
-_._-----< .. _-_ .. ~._----:-~_._--~ 
Zona de Reclutuiniimt,Q y ~toviI1za· de In ,to. Zona <le lo, I:\lEC JI Distrito 
c16n mimo 61, en vacante ,de- Varias de Valladolid, ,plaza de Valladolid. 
Arm\ls, -quedando disponible en la Don Je:S(I:> VuU\'Jo Yidal (53.\2), del 
gual'niciÓll -de Burgos y agregado a Pa.l'qUí> de ArtiUer:ía -de Valladolid. 
diella Zona, per un plazo de seois me- plaztt de Valladolid. 
ses, sin ,pérjnicio del destino que va· Don Lorenzo Rooriguez Cañizares 
1uI1tario o :forzoso pueda correspon· (~),clal Grupo de Artilleria de Gam.· 
derle. l· palla A.T.P. XI. plaza de ':\fadr!d. 
Es!.. ascenso no Pl'CdtlOC vacante. Don leslÍs Pérez Ram.os (53-í5), da 
Don J.mm S!quier Cañellas (2651},! la Academia de Artillería, Sección de 
del 'PartIuc, de Artilleria -de Ceuía,en Costa, plaza de Cádiz. 
VMante del Arma, quedando dispo· Bon Luis Cabl.'zas B!aneo (53~), d¿-l 
nible en la guarnición de Ceuta y. Cuartel Genera! d-e la Brigada de Al'-
agreg?,do a dicho Parque, por un Pla-¡ Ulle7ia para e.B., plaza de Burgos. 
zo de se.is m!!ses, sin perjuicio del Don Jesús 'Gal'cía Arnaiz (53'}9), de 
destino qu¿- voluntario o forzoso pue-\la Capitanía General de la 6." Región 
do. corresponderle. ~Iimar, plaza de Bilbao. QUMando 
La vacante que produce no se da confirmado en su actual destino. 
al aoo€'l1SO por existir contra"aeante'1 Don 1''''uacio Gómez Tr. ujillo '5350} 
Don EHas Fuentes Ve~asco (;!l}31333), del Grupo de Artillería a Lomo\ LXI: 
del C~ntro _de InstrucCIón de Reclu· pIaza de Pamplona. 
tas numo ~'. en. vaeantedel A!~a, Don Jo:¡éCo!'l'al .Iglesins {5351}. del 
quedando dIspomble -en.la ~armclón R<,~imiel1tode ArtH!erln Lanzaeohet~!I 
de Córdoba y, agregado .adlC~o~ Ce!l' dE C3.1npaua, plaza (1" Astorga. (León}. 
tro:. ,~o~ un p,azo .dt' seis me",el:'. s~n Don Juan Díaz Pouseti {53;):!}, de la 
pelJurclO del destm~ ~ue vol?ntarlO Capitanía (lenel'ul .de Baleares, que. 
o forroso pueda COI re",pollderle. dando confirmado en su actual des-
Este ascenso prllduce vacante que HilO. 
se da ?l ascenso, .' non :mulUl.'l ~ou5a Pérez (53:l3), <leI 
:\tadtld,i de noviembre de 1917. GrUllO de Artillería AA. Ligera de. la. 
nivi!iión Acorazada _Bl'tlnl1te, núm. '1. 
,GóMllZ UORTIGllEf.A p'tlza .0.1' Vimllv!H'o (!\tnd¡'id}, 
1)on Alfonso Cal>tl'O M(m<iez (5355), 
dll disponible 1'11 Cnnnrlas, pInza de 
.... 01' a .... is·.ir v"c",ft'~ .. , """1l1¡lr I"!' ""11- La La:"'1IM. Snnln Cnl? 410 Tenerlte. 
¡;- "'. .. ...... ..,,, .« .... "'.... <:uutinunndo 1'11 In ml:vlllll s!flloclón: 
dielo.nes que determina la O-rdem de 30 non ~lllllU(>1 o l' d ó n ~ z (lom:ález 
de enero de 1956 (D, O. mim. 25), se. (5:l;¡ü). alumno de la Aen<h'min Espe-
aselemde al em-p~eo {fe brlgnda. <le Al'- c!ul r1~ :\Iando. Continunno.o como 
tUlerfa, con a.nt1güednd dI' !?2 de octu- alumno en dlchn .'\.r.udt>mla, 
br& y e.tectos ooonómi~os 41G la mIsma, Hon Ernesto nl'lleso B¡>nlto {S:lS'J'). 
fecha, 0.1 sargent() primero de dicha dl'l HLglmlN¡to dp. Artill~ria de lnfor-
Arma 1). Manuel Peón l{lu-tfllez (5:139), tnacifm y r.noaJlzMlón pInza do elu· 
del Heglmlento Mixto de Aí-tUlerín dar! HI·ul. ' 
número 92, qut'dundo en lo. sItuacIón non Víctor y.:sf!!lnciano DIez (5358). 
do <llspollibla en Baleares, plazo. do tM H('~lmlento de Artl!lerin AA, m\. 
Mahón, y n.gregado n dicho Reglmlel1. 1I!1!l'O 7~ {Grupo SAM}. Quednnño con. 
too por un };llazo máximo do seis iÍl'lIlado ,ell su actual desUno. 
ml'ses. nOIl Diego Cabre-rn Serrano (5300), 
El ce¡;p. SP, prOducirá. al flnali7.nr el ~lulCilnlro <le Instrucr.!óndn Rcr:llltlls 
~1tU!io p~r1odo, o antes si le corres, IllÍIIH!rO 16, plu7:n deG(¡dlz, 
POllde d~¡¡t!no <le cualquier ~aráctcr !lon MUlIllel Herm! Pozo (5$1), del 
o se -pro<Luce camhlo en su SItuación Jm:gudn !'dilitul' íPennllll!!rltG de Ba-
miUtar. leal'ns, plaza do Palma de Mallorca. 
MadrI<l, 3 de noviembre de 1.977. Don Edtlltl'do (lonzález Cosano (5:~), 
do lit Je-tatura de Artl!l¡¡rJ'a de la 2.11 
GUTu!nnEl MEf.T.ADO, Uoglón MiUtul', plaza -de Sevilla. 
Por fI-,,!:.¡tir vacn.ntes y reunIr las 
llo1ldlclol1«5 {lUU determilla ln, Orden 
de :lO ,¡;In. (!!H1I'Ó de 1006 (l), O, llúme· 
1'0. 25), se llsclenrle nI empleo de br1-
gllda. -da A1't!i1c1'iu, con antlp;üe-dnd da 
l. {le novIembre <de lU77, n los allrg~n· 
to:; p1'1m01'08 del Mmu qllíl o. cont!· 
l1tlu1JlólI AIl rl'll1tlionnn, qUndo.n-d,o &n 
la. slwa.clón d.6 dlsponihll's on 1ns 
ptl1.7.l1!1 que 'ptU'll ett<ill UUO !le in4'li· 
OIUl, por Un plnl\o <ltl seIs msa-ss, a 
pm'!It' dl! ItL ÍNllm dr~ 11l. presente Oro 
dim, 8111 ,díl!'C¡:Jw n cllt'tas ni plusos 
'1 Kln PCíl'julelo ,¡jet d.\stlno que con 
f:u'I't\rltlll' volulítlU'io o forzoso 'Pueda 
llOl'I'(I!lporHlol'lefl, !!nlvo para aquellos 
fIUe> se lflS aMinla otra eitullclón. 
Don :rosó Corb1 Jilnénez (531.0), del 
Ftsg1m1,ento· Mi~to de -Al'tlllerfa nú-
mero 6, plaza ,do Cartagena (Mur-cia). 
Don Valentín Guzmán Mufloz¡ (5341), 
Don Agu¡¡tín HOQrigul'z Sáncl!nz 
{5:*i3" uJllmno de la AcademIa. Espe-
cial dI.' Mundo, Continuando /'lomo 
alulllllo de lu (litada A-cademla. 
DOll 'José Alfonso ,Alfonso (5004), de 
la ¡~tlltura de ArtílJerill da. la 7,'" Re-
g!6n Militar, plaza. do Valladolid. 
DOI1 JosfJ Alva.rez Plne,da. (5366), 
alumno ,de In AcMemla de la. Esca.la. 
E~pec!ul ,¡le¡ Mlindo. Continuando co-
mo nlumno NI In citada lI.c!lidemle.. 
Mtwlrt'd, 7 dG noviembre ,(le 1977, 
Agregaciones 
Pasa agregll:do en VMante clase e, 
tlpo 8.°, ,por un plazo ele tres meS8$, , 
u la Academia General 'Básl<J8. d,e Sul:i· 
oflctales (Tremp, Lérida), el .coman-
Gt:TIÉRREZ llELLADO La Ol'tlím de 21 de octubre rde. 1971 
mURIO OfI~I.\L nCun. 2.m).por la que 
¡;e anunciaba una vacante para sub· 
I ofi0ial de Artillería, existente en la ¡",fatura- Sup;:>l'ior de Personal del' I Ejf'l'cito, Dil'ei!ción de Personal, se en-\ Vacantes de destino tenderá ampliada en el sentido de que 
.. I son dos vacanÍlts. I 
Ciase B, tipo 5.0 Madrid, S de nQvifmbl'e de 19'17. . 
Para coman<lalltl! de Artillería, Es· I 
ea:a aí!tixa, G¡:upo de .. ;Slando de Ar- : lmOZARExA GIRÓN I 
mm'~. f.::\"!síente ,en la Unidad de Ins-, 
trne.?~{m d,'\ la Escu€:1a· :UHitar {le :\Ion· 
tal1a y Opt'raciones Especiales (laca, 
Hnesct,},pura instructor, 'incluida en 
er grupo XIV del anexo 1 del baremo 
pnblirado €n ('} ap,}ndice del DIARlO 
OFiCI.\i. mimero lUj, de. 8 de- mayo 
de lflj'!'.-Una. 
Ll1l' p"tid(lIHU'¡()~ debt>nln 1:'1lContrar-
se oPa pO:lt'8Wn ~Í'1 ~ipl\}lIla P:ll'll. el 
l\I:lIl~O >!.fu Tropas E:;qulatlore~.E$ea­
lndorclI. 
EsJa V¡WulIte ~t8 com!lrtmdida. a 
los efectos ~!' percibO {le eomplE'mpn· 
to por Nlpeciul pl'epnracUm túcnllln. 
en 1'1 apartado 3.". gl'upo 3.°, fau-
tor 0.00, dI' la Ol'dNI dI! g dI! mul'?o 
de 1!l73 {no (l. ¡¡¡'¡lit. Mi. 
lllli:I!IIIí'¡¡t¡h!iÓn: l'IlJ)l.'hí!n dn ,pet!. 
IIIÚf¡ dI! -l.k::iUlIO y l.'¡cltn·!'cl'lullH'H. 
PI¡¡xl) dn ndlllh;i(m dI! J)(·ticlones: 
~Qrft <1<' quIn!:!' ,Has htih!les, contndos 
!l. ¡nmi¡' tlel dhL sl¡.ruhmte al ,le In pu· 
bl!¡!luli(m dI! la. p¡'l!selltc Orden en 01 
HlAI\!O (}fleIAt,. dl'hli'lIdCllHl tencr NI 
CIlN!t¡t lO prl'vlMo IlB IOK artículos 10 
al 17 dol Ht'lflllllH'llto sobre pl'ovl¡¡Um 
de V:WUlItC':> de :31 de dicl~mbre di!' 197íj 
(1)lAltW OUIetAl, nÍlrn. 1, de 1977). 
Mud¡'i<i, a <lo nov!oml.>ra de 1971. 
AMZARENA OmóN 
t:¡a~() A, tipo l.~ 
.:-H'¡,¡U!I.¡}a nOllvmlutOl'ln, 
Paro. hllhalJI'I'I!05 de Artillería, Es, 
cu,!I. cllllí'flinl de mUllao, qUI1> no re· 
btlSCJll ¡Uf;. ,erladr!$ sHl1ula·rlus en el 1.1.1" 
tinulo 00 (lftl iH"to u.rtlculftdo qUt! >d¡;,. 
fHU't'ollu, la Ley 13/74, exJsto!ltn r¡.f1 el 
Gl'UPO <In A1'f!llr¡'üldll la nl'l¡,cu.da Pa, 
l't1(mltllshL (Al<ltt1ñ <le HtlllUI'U!I. Mu· 
dl'ld),,,,Ulm, 
1.0:< l1t1t)c!OlHU'los dehN'lin eflcontl'lll'· 
lle (n¡ PllSI'¡;!(¡1J ,It'l titulo de I'Ul'll.Cu.1, 
t1l:<111, fHldlnurtn trltll.b!úI1 ser sollcltu.· 
\In POI' ¡{JI'! qULl !lO lo POSl1UIl, {lomo 
l11'OHI!'t!l!ll.ut¡¡;¡\ ti. l'cul116I11' 01 CUt'MO 
¡~l1ltlliltl J-IC' uNlpllf', de UntHll'dn con lo 
,'¡;fllhJ¡w¡do CH ul ui'f.inulo ~j dal lllJ· 
¡¡;IHílH'tltt¡, 
IIngreso en la Escala auxiliar 
Por e:diltir vacante y reunir todas 
ta>, ~'on,Ucione5 pura ingreso en la Es-
('ala tlllXmar, pa;;a a fOl'mar pal'teda 
la mi~ma. COI! 1'1 empleo de teniente 
y ullUgül'dad d., ·i d~ nov1embre 
de ltm, el subteniente- de Artlller!1l. 
don niego zurm Cal'déliu (3009), del 
R"jJimlento dI" Artlllerla de Informa· 
dún y l.nealizal'ión. qUl'{!ando disllo. 
nihil> NI 111 1,1< HrMlón ¡i.ll11tUl', plaza 
dI' t:/tldnd Rral. '1 agregndo a dicho 
!tl'¡dllllt>nttl. por UI! plu?o máximo de 
;;l'lli lllN'P,S. 
m (lt>l!!' !;(\ producIrá ni í1nnHzar di-
!lila pt'l'follu. o untl's sI lfls correspon. 
dI' dNalllo >de cualquier carácter o se 
PI'oduco !!o.mblo 1f~ su sltullcfón mI. 
lItur. 
M¡¡.¡ll'id, 7 de novlcmbl'·e >de 1977. 
{XóMU HOnT!otlm.A 
Bajas 
l'ie;Clfn comunica el CnpItán General 
de la 1.11. Heglón Millto.r, al día 22 de 
octubre- ~1(J Hl77 1nl1oo!ó en la plaza de 
VnllndoUd ,el brigada de Artilleríu 
!lOIl Domingo Herno.ndo San Cristóbal 
(/t-i-1tl), ¡¡ua tenía su dr,stlno en el Re-
gimiento ·de. Al'tllll"ría AA. mimo 71, 
¡hupo do V1Htuwbla. 
Madrid, :1 {¡" tIOviemhre de 1977. 
<l!JTl~tlREZ MELLADO 
I.tl ,01'<1('11 ,dc; 3 di! mayo >de 1977 
(i)rAHfU Ot'ft:tAf. m'url. 1(3). por 11.1. que 
pmmlm LL llL ~ittla.cI6I1de retirado n 
los ll!Jlt15 pf¡mtó:; de hnbe!'~5 'Pllslvos. 
['/11.1'0 otros, (JI que fue 8urgento de 
;\¡,Ullol'ltL D, A!HI¡'(!8 Illarlo 13¡>.11vLi,r, !le 
enit'INlf'l'¡í twlll1'udrt (Ji! el l!olltl<io ,do 
llu~ iW !w¡¡;1tlldu U¡wllll!o I'~ lcnt40. 
Mlutl'lrl. ,t ·¡tll lltJvlplJlbrn tll1 1077. 
D. O.núm. eoo 
Sf.1 asimilaba al t'mp!co de brigada 
0.1 sargellto maesf}'o de Banda de Al'· 
tillería, asimilado Il sargento .pl'ima-
ro, D. José ~¡colás Garci.a, se enten-
derá aclamdll en el senHdo de que su 
segundo apelUdo es Gracia. y su des-
tino Grupo de Artillería de Campa· 
ila A.T.P. X.'l:I. 
:'Iad1'id, 3 de noviembre de 1977. 
Escala de complemento 
Prórrogas 
Di? conformidad con lo dispuesto en 
la norma. cuarta de ]a Orden de. 3 da 
agosto de 197.., (D. O. nÚlll. 175), sa 
eonced;} prórroga de- continuación en 
el servicio. acU,·o, por el tiempo da 
un all0. en las Unidades que se indio 
ean, a los sargentos de compll'mento 
de Al'tillel'in que a continuación se re. 
Jacioll<m: 
non Pl'dro González Matdonado, del 
Rl'gimiento de InstruecIón de la Aca· 
dl'lllia. de Artillerta. 
non Eugt'1I10 Dorntnguez Prados. 
d .. l I\eglmlento dI' Instrucción de la 
:\ra«erula de Al'tlUerfa. 
Hun Antonio Mateo Medfna, <le1 Re· 
~hnll'lIto >dI' Instruclllón do la Acade-
mIa de Artillería. 
Mndrld, 3 de novlt;mbre. de- 1977. 
OUTH:mlEZ Mm.LADO 
J)(} contol'm1.and con 10 dispuesto en 
la .norma. cUluta de l'a Orden de 11 d.e julio de 1975 (1). O. nóm. 157), se con· 
urde .prÓl'l'nga de continuación en el 
¡¡('nlclo tt.Jt!vo, por ul UC'mpo de un 
u.i'l.o, en las Ullidtult'sque se indican, 
u. los snr~ento::; de eomplemento >de 
Artlllcl'lu (fue a contlnuac16!l se rela-
cionan: 
'Don Justo lQómez Al'ugón,de la Pla· 
na Muy:')!' .ae !'lJ.l'<!.;JE\> y Tlll1~res {le 
V¡¡.h[culos AU1.otllóvi!¡¡S de Madrid. 
Dun Jo);é ,Lastra Galiano, del Pat'· 
que y Tulleres de V,J,}lículo¡; Automó. 
vlles >da lu. 8.11. Reglón MlUtlll' (Pon. 
tevédra.). 
Han Ocfavlal1o H1o.nco de la. Fuen'te, 
de la GOlnpuflío. >de Transportes del 
(}¡'UI)O Logístico -de la Brlga,da de Ca-
balll'l'Ia Ja.ro.mn, 
Mll.arltl, a de novIembre de 1977. 
(ttlt.ll~mtEZ MRf..tADO 
-
. J)lIt'Untl'lliUu!t)U: 'l'npnlt·ta tlH !lt'tt, 
Cl!(ll¡ ,él .. d !':;thw y p'It\hlt 'l't'Htlltll'll. 
l'llty,II 4tU IlIlllIlIIJ(I!l ~l(l llaHulolll'/1: 
St\I'¡'¡ ~h' dl¡\y, ,UUI! hd.bllml, (jOlltUttoíl U 
~ll\rfll' dl'l drIL al¡,¡ul~ntn 111 .¡lo la. pu· 
hllíl:wlútl ¡Ill la. 11!'(lSc;nte ,ONlen en -el 
nlAluü OF1GfAL. deblún-doae tellor ell 
CUtlllt¡t 10 prevlstoen los articulas 10 
11.1 17 de>! IRcglruuento sobre provls~ón 
PUl'L1 da)' Illllnpllmluutn 1\ tu ·¡Il11pm¡g. 
!f¡ ¡'H 1'1 llj)!l.l'flldO a.a.a,:! '1 !4.a.a.4 ,íln 
{}mtl\ml¡';~ Mlll.t.Allti ' la lOI'¡!t'11 .¡lo 12 dI} ÍI'líl'{il'O drlW713 
(llIAIIW ·anCIAt, l1¡'ltll, :m. 1\0 n'HIIl'nda 
0,1 olflollleo do. ¡'U\l'g(lIlto ,tIo cHlmplo.fitcn. 
to do MtWtH'in., ec'HI ,nul'/ínter aVfmtuM, 
0,1 callo Dl'!mel'O ,de di.chn Escala ,don 
I~Nlel'jco Bedoncl0 Rosudo, del Regi· 
Asimilaciones 
Lu Ül'.¡'fan dG 17 de ,octubre de 1977 mhmto .Mixto ,tlCl Artillería nlÍm, 94, 
(DIAIUO Ol'ICIAL núm, 238), par la. que can ulltigüBdad 'd,e 15 de ·julio de 1977 
D.O.llllm.256 
'1 efecti\'ldad de 1:> de agosto del mis-
mo alío. 
:.\ladl'id, ;, de- noviembre de 1971. 
(iUTIÉRREZ !\lELLADO 
l!N6ENIEROS 
Ascensos 
Por -existir vacante y reunir las 
eo.ndiciones exigidas en la Ley de 19 
de abril de 191>'1 (D. O. núm. m} y De~ 
creto 4.e 2:~ de diciembre de 1966 
(D~ O. :núm. 1'1, de 1967), se asciende 
&1 -empleo da teniente, coronel al en~ 
manda.nte de I:ngeonieros (E: A.), Gru~ 
po de «.Mando de .<\rlnn¡;», di·plomado 
de Estad{) Mayor, D. Antonio Stln~ 
mamed Il'land (15'.!9), de la Academia 
Auxiliar "mitar, en vacante del Ar-
ma, clase C, ti.po 8.", nslgnada, al 
grupo d(' baremos V, c~m antigüedad 
de 31 de. octubre. de l.977, que<lando 
en la. situacloo de disponible ftl1 la 
gua.rnlclón deM::ul!'ld y u¡tuJ;tado pOI' 
un <plazo de seis mese¡; •. én . V~tlllt{'! , 
de su Arma., clase- e, tlpo 9.°, a i;~' 
citado. .\endemla. 1'1.n p~rjulclo .(id 
destino CJtlf\, volunfm'!O o fOorzoso, 
pueda COtl'cspond-e¡'le. 
'La vn.cumte qUf\pro.¡lilc~ no M' da. ül 
MCenso 'Por .exIstir <lontravllca.nt&. 
Ma4,rid, "1 de; nQIViembre de 1977. 
AROZARENA GmÓN 
Bajas 
Por t\lPlleooiÓn (le lo 4iSlpuesto E<n .el 
R-ea.l Decreto núm. 10/1ln6 y Ord.e.n 
d~ 5 4e agosto del mismo afio (Dumo 
OFICfAL nthn. 17G), sobr& amnistía, y 
vista. la .solIcitud formula{fa ·por don 
Félix Ma..rtfnez M/llnsUlu, que causó 
baja. >e-n .al Ejército siendo sargent.o 
de I·nge.ni&ros, comocoflseeue.ncla. <l~ 
la.. co.ndena impuesta.. e,n la eauS(!. m1· 
m&ro ll627-V":~9 se le .ooncNle el paso 
a. r.ettra.do n. los s6los .e.f€ctos de que 
po·r .el Consejo Supl'·emo, dR Justlcia. 
MilItar &El fijen los haberes pasivo» 
que; ¡pudlerlltll cOl'retllpOfl<.1er.J.e, co,ufor· 
me; a. las r .e.yel\. <la 12 do julio dG lfr.W 
'JI i1e d{lJ dlol-émbri) de; 1!H:l, 
·Cu,reó tu. doüufMllta>C!óll él Gobl,er-
00 Mil1tu di} Vn.le.ncla.. 
,Moo rkt , 7 ~if' novlembr{' de 1977. 
GóM¡':Z HOn'l'WOlll,A 
Serviciol civiles 
1"41011 al Grupo de j(:OI.)~tlno ele Arma 
o Cm.lrpo» 
En cum.plim!¡¡.nto· d~ lo \odl~pue.t>to 
'&U . .e1 .artIculo, 8.0 do- la ,Ley {f¡¡. 5 de 
e.brl.l ;j,~ 1002 (D. ,O. ,m~m. 82), 'POi' ha· 
be.l' cUffitplido· la ,eda,d r,e·glalU.entaria 
11 d.e noviembre; d~ 1971 
t~l <lío. 2 de noviembl'G {fe 1977. llasa 
alOru:po de .. DiJstino de Árma o 
CUlH'POll. ~l teniente eoronel de Inge' 
nieros (E. A.), Grupo de cMa.n{fo de 
Arl1'Hl.S", D. Pedro Calvente Medina 
(709), en situaeión de "Eu Servicios 
Civiles», en la. 2."' Región Militar, pla. 
za. de Gl'a.llada, continuando en dicha 
situación. 
~{adri{f, 7 de noviembre de 1m. 
GóMEZ HORTIGtiELA 
Escala de complemento 
Mafrimomos 
En cumplimient{) 4e lo dispnesto ~n 
la L€,y de 13 de noviembre de 1957 
(D. O. n~. 257) y Orden de, 27 de 
octubre de 1958 (D. O. núm. 251), Si! 
concede licencia para. éontl'3ier matri· 
monio al alférez eventual de como 
plemento de Ingenieros D. Leanjro 
Valenciooo Flores, del Centro de Ins· 
trucción de Reclutas núm. S. con do· 
lia. Maria de l~s Re.yes Valt>l'()$ Ou1'· 
cia. 
:Madri<J. 8 denovie.mbte <Jo& 1977. 
AnouRENA GIRÓN 
.En eum.pl!mlento de lOo <l1F-put;sto ~n 
In. Ley de 13 di!-novlembrc de 19i17 
~D, O. Illúm. 257) Y O.¡1(J1'1l de 27 de 
octubro de 1008 (O. O. núm. ~1). se 
concede licencia. >para contraer matrl· 
mooio al alféri'? (le complemento de 
Lng,¡¡.¡¡j,el'os D. JOsé Rodrígu&z Fatou, 
del llegimle.nto. Mixto- de lngi!<nl.eros 
número 2, coo dOli!ll María d-l!l Cal'-
meon Mil' Daniel. 
Madrid, 7 4e .noviembre de 1917. 
AROZARENA GmÓN 
INGENJlBROS DE ARMA-
651 
Don :rosé Urbina Pa1acios (3':!~). d(>l 
Gl'u.po Lig~ro 4e Cllball-el'ia. VI, ~l 26 
de, ener{) 4& 1918. 
Quedando pendie.nte del haber pa.Si· 
vo que les seilale el Cons-ejo Supre· 
mo 4e Justicia Militar, !previa !pro· 
:puest.a. .:reglame.nta.da. qnE> se; eurs:ll'tl 
a dicho Altn Centro. 
l\ía4rid, 3 de noviembre de 1m. 
GuxIÉRIlEZ Jl.fELUno 
Por cumplir la edad reglam{lnt3.ria, 
se di&po.ne- que .en las fechas que se 
indicán, ,pasen a retira40s los ma.es-
tros armeros d-e.l CASE con considera.-
ción de nficial, que a. continv.ación se 
relacionan: 
Dnn Flore-ntino Alvarez {lauzálea 
(1130), del CIR núm. 8, -el 1 de. i'ne.-
ro de 1978. 
Don Flpitanio Albala. Garela (9i5) , 
del Regimiento de. Infantería Or4enes 
:.\filitares .núm.' 81, el ~ de enero 
de 19'78. 
, QUNlandn pendientes del haber pasi-
vo que les sCl1ale el CnflSejo Supre-
mo de. 3usticia. Militar, ¡lre\'ia N'o-
1.IU'Eta l'eglame>ntlli'ia. qut' se cursará 
a dicho. Alto Centro. 
Madrid, 3. de. nc:wle.mbre. de 19'77. 
Gt;tt~ImEZ MEWtlO 
Por ho.llal'sa compre.ndldo ('!.¡¡ pI Di'· 
creto 900/&1, 4.& 31 4i!< mn.yo de íl.9G1 
(D. O. núm. 131) y Ordt!'.n de 28 .¡le 
diciembre .¡le 197.6. (D. O. núm. 2$), se 
concede .el am.pleo d& tenie.nte llono-
rario <tel Cuenpo AuxlUa.r de Espoola-
listas, al subteniente especialista del 
Ejército d-e Tierro n. Rn.m6n IJ:Uos So-
brado, en situación da reth'ado. Ha· 
hiéJldose. cursado· ,la. dooumentn.ciÓtn 
pOI' el GObernador Militar d& Ba:l.a. 
joz. 
Madrid. 3 <li!- ,noviembre de 1m. 
GurmB.B.EZ MELLADO 
MENTO Y CONSTRUCCION D'e conformIdad co.n lo dispuesto .sn 
, l¡¡,Le<y l¡l¡,f7I, de. 8 de. junio de 1m Cuerpo Auxiliar de Bspeeia'listas {D. O, núm. 134), y !pCl'r' reuo!.r la.s 
del B¡éreito de Tierra co,ndl,eioo·es se:fia.looas -en la. m1S!llla, 
Retlroll 
Porcum.pl1r la. .e.!lOO :t'ogto.m.e.nta.ria, 
se dl!!lpo.ne. ·que .en las ¡(.p'chas qu.e &e 
!rt(ll<ltl.oll, ·pa.se·o, n. l'e·ti.!'llólo·g los. subte. 
illiente.5eSIPe-cial1stns <:o·ti <:o,nsldera· 
cfón dI) mlcln1 me.¡¡¡1¡11icos Il.justtvdo· 
N~ll .¡jtl [ll'tilftll, íluon. .(l(}l1iinunclón se 
r-attl.l.llo·nrw y IL ¡o,~ q1l0 sO> tes COMc'dtl 
I~ .¡mrth' do d!ohíl. ,ffH'lha, la aslmiln· 
c;lón I¡ tMfnnt(\ doL ,Clllll'\PO Auxilia! 
dll< Es.¡'W.-olnllstnf\ o!l¡ll EJércIto· d-G '1'10-
l'r.I', ·corno oComprco.flldo8 .e~1 .el :párra· 
to 2.0 <l,ad, artículo 4.° <1& In. r,J~ 9.4177, 
(l,a 8 -de Ju.n.io (rJ, O •. 011m, 134), 
DO<Il j'on.qlliln J[mémeez Santama (6Si1), 
del Bntallón Mlx,to< de. ¡,nge.nisr1l.s 111, 
el 1 ds ,e.n·el'O de' 1978. 
se asciendGn a los em.pleos que se se· 
:fialoo a los. suboficiales i!SlPec!allSltas 
que. se. reln.clo·nam, -con la amt!güed!lld 
'JI ,etectivf.dOO que ·paro.. cSida.. U'l10 &9 
lmllcn, ·e¡¡.calsloTIlÍl1dosGo M 091 mIsmo 
Ol'o.(!.tl ,e.n qua. .e.staba.n -en su an$erlol.' 
e-nvp·leo. '1 cootlnullino.-o' >Em sus Miuo.-
l,as desUnos. 
MECANICOS Ei.JE:C"I'R·WISTAS D1/! 
TRANSMISIONES 
Con nntlgUedad y eft\C!lvl.t1a¡'[ dI'! 14 do 
JulIo de 19'17 
Ji subteniente 
Bl'lgnda. es.pecia1ista D. Ma1ees Mar. 
Un. .(iolJlzá¡J,e;z¡ (ilá4) , del Desta.ca.m,anto 
~ I!t!lt 
.d~ Parque de Tl''''l1smisiones <le la 
Unidad dj'} Se-l'vicio de ,Material de la 
División Acoraza<la' «Brul1ete,. mime. 
ro 1. 
OtroD. Manuel Rom-ero Ba1paida. 
(1~1), del Regimiento de Redes Pel'-
ma.nentes y Sen"ieios Es.peciale-s de 
Tr::Ulsmisiones (3.<tCompm1ia de Ril.-
dio, Bilbao). 
o.tro, ID. Pablo Aires Sánchez {123}, 
del Regimümto. de Redes Permanen-
tes y Servicios Espee..iales de Trans-
misiones (Alcalá de H.enares}. 
11 d-e noviembre de 1911 
. ,. 
l."!6 '111' <liciembre, <'h'1 ;19;)'1 (D. O. ll\lme-I alnstOldor de. armas D. RMa.el Gal'~ia 
ro 293), seaSCii'lHi¡~ al e.mpleo 11t' bl'i- Rueda (:~12). <le! Hegimit'u1.oMixto 
gada l'speciaJista, Cí)n untigüt>dad de de IJlge.nieros nlÍm. 1, qUí.'tia l'i'Ct!:fi-
23 de octubre de 1977, al sarganto e:,,- cOlda en el sentido {le qut! su .1~stino 
Ipecialista D. los.é ;Sabino iFHnáln- actual es -en el BMallón Mixto .1i; In-
del: (1216), del Polígono de Ex:pel"iJm- genieros de la Brigada D. O T. mi-
cías de Costilla, continuando en su I medo 1. 
actual destino. Moorid. 3 de no.viembre- di? 1m. 
Ma.dri-d. 3~ dio' noviembre de 19'('(. 
Oí-ro, D. Lucas Omega Guemes 
(14'1l, deol Alto Estado ~Iayor. Por existir vacante y reunir las 
I condiciones que- dete-rmina. 1", LEY de de 26 de diciembre de '195'1 (D. D. nÚ1lU" Con. an.tigüedad II efectiviadd de 1 
julio de 1977 
{;on arr~lo a lo que determina el 
artículo 12 de la Orden de 3, de ene· 
ro, de 1958 (D. (l. ,núm. 30), ;;6 COI!-
cede ¡prórrQga de edad para el retiro 
a los suboficiales .es.pecialistas, op,,-
radol'~ de radio, que a continua-
ción se l·elacionan. A. sargento primero 
~a;rgento .especialista D. Pedro Xi-
.eolás Mateos (365), del Regimiento de 
Redes P·ermanentes y Servicios Es-
peciales de Transmisií)nes (Red. Te-
rritorial de Mando). 
Otro, D. Vicoote Benave.t1t Bena-
vent (3'13), d~l 'Regimiento de J.nfun· 
terlaAlava niml'. 22. 
OPERADORES DE RAnto 
Con. antliUedad 'f ~fectlvhll.'ld de 24 de 
311Uo {le 1911 
A 8ubtentcntc 
Brfgadt\. eSlpe¡clalMn. 11'. Anto.uio 
Vá2Jqucz Balles.ta (12-i), d~l Regimien-
to. de R<ldes Permn.n-enws y Servicios 
&pooln.les <te TI'nl1smUsones (Batn-
lI6.n da la Red, Aranjuez). 
Con antt~lleaad .. y efectlvfudd de' 1 de 
311Uo de 191'1 
A. brigada 
Sa.t'g{'l]to .prlmero, os.pooiallstu. dClJl 
¡osó Qulílcne-s M,eriMez (219), -del Re.. 
glmleonto da T.rn.nsmls1o.nes. ('...o-mpa.iliu, 
CllH, 1." Sección; ,Gru;po< SAM. 
Otro, D. -EZ¡Óoquiel MD;rtfln HIdalgo 
(247-500), >del Il.-eglmfo.nto dE', Redes 
P.ermllitte,ntc:s y S,e1'v1cl05 F,s.peciu,l-es 
dI> Trn,nsmUso-ne.s (l.ItCompllfífa d.e 
ROIdlo, ALg.e.c1ro.sJ Cádiz). 
COI1 antliUedclll."3 efecflvlflad da 11> da 
octubre de 11171 
Sn-rB'9!Ilto llrlmero es.peciaUsta don 
Alfo.n¡¡.o- '1·'~r114nd-ez López (264), >ti-el 
Rc-giml,en'to de- H_edlla P-ermaMnt1'S y 
Servi<lioB iESlP9,clo.les doe Tral1smilllo-
nGa (UnfdUid,-a5 .¡1(lo Madr1d). 
Of,ro, D. ,A¡n-ío'nlo,Call.eGurr!do' (2{,,(l), 
dsl l1egimte.nto do T¡f!lJllsmls!onell, 
Com¡Pafi1a. 'C, B. ¡.:r., 1,& SeccIón, Gni. 
po- SAM. ' 
,O'tro, O'. 3'OfIé MoI'Ul.n. ¡Pll,ij],to~!l. (267), 
do.l Illeglm1ooto Mixto dI) lil'lgWl1Cl'tm 
ttihne.ro 2. 
MMll'ld. 3 do. .no,vlem-br¡¡, (1)0 1.977, 
-Q lnltlil:tlEZ MELLADO 
PQol' 'existir YMSln;f¡e y lleunir las 
0ondiciomotS .qua d,eteil'ml-na. la Ley (l-e 
ro. 293), se asciende al empl00 de bn· 
gOlda especialista, con antigüedad y 
e.fectos económicos ;le 31 de dici€nl' 
bre ;le 1976, al sargEmto .especia1ü:'ta 
don Juan Ruiz León lOO}, dt> diSiPon! 
bIe en la 2." Región Militar, guarni-
ción de Ceuta y agregado a la Uni: 
doo de Automovilismo ,de la Comul!-
dancia GeJl.eral di' C~util, continuall' 
do .en su actual destino. 
l\Indrid, 3 de- noviembre d<:' 1m. 
¡JI! r.onfl1lmidnd (!().n io dlS.puésto ~n 
la U>y 1¡!,,/77, do. 8 dI' Junio (D. (l. mi 
mero 13-1.1. y ll0t' rtmult' 11\s .condlclo. 
Subtenient& -especialista. D. lo,;~ ~Ia­
ría Sánchez Ballesta (ro), del. Alto 
Estado Mayor. hasta losciueu.:uta y 
tres ailos. 
Otro, D. Sal~dor Fernánd('z Bue-no 
(1,·Y), del Regimiento de Redes Per-
manentes y ServiciQs E¡;.peociali's de 
Transmisiones, hasta los clncut!'l1ta y 
tr~ años. 
Madrid, :l de novlfmlbrl> de 1m. 
GUl'u:n1i.EZ MlU.tAllO 
nes setiWooa."1 r!,fl ('1 articulo 1.° <!fl ~ m(-rlto. es.peciflco. 
la misma, se nselt"ndl! nI (!tIl-!)léO de Clase e, ti·po 8.0 
sargento ,prlm#ro ~spt'Clallstll. ul Sltl'· Para subotlclaltM, es.peclallstns. exill-
ge-n.to csP!lclulista.guut'nooNio.l' ·don í~!lt~ en el IJlstltuto Polltpcllko nn· 
Maria.no Vázquez llodrfguf'>z {2G3), de mero 2 d.el Ejército de Tierra lCa. 
la ·Escuela. Superior del Ejército (Es- Iatayud, Zaragoza), :paro. auxJlitm~ 
cuela de Estudo M~or), con antlgüe. de ipl'otesor. Arco. Conoclmli'f!tm. 'l'(~. 
<loo y {'oremos e-conÓmitl0S de 1, de JU. ula!)!; y !'>rdctleos. Esta vaca1ltes se 
110 de 1977, escala1o.nándose,¡:n el mis- e.neueontran incluidas -en il-! ¡,O-U'!10- VI 
mo oroo.rten que -estn.bn. .en su nJ1W- del ane.xo ¡ de.l ba.remo :pllbl¡'~a(!o fm 
1'101' .emploo y <lontlnua.ndo en ::;u ¡te- el apóndlce del I>IARIO O¡,'ICfAl. Il1ime-
tltal destino. 1'0 104, de S de mayo de 197tj, 
MOIdrld, 3 de -no.vlE'robre. <l-e 1977. Mooánicos electrlc1&tas de. 'frlUlsmi. 
'10" • .... "iI''"''Iio. 
llldndes 
Com.probn<l:o documentalm{!nt~ p.l <le· 
1'00110 _ que asiste. al subteonlcnte p.s-
pool alista, o,perM.o~ ,de radio D. Frmn. 
cl&cO Frisuel00 Corral {lOO), eon (1('$-
tino (y;l!, 01 Alto FJSto..do Mayor, pnl'll. 
l/l, l'ootiflcnelÓ'n de. llli l1'-ceho. (!(l.11ru:!· 
mto-nto- que eo,nst(t(!jl Sil doeum~rtI1, 
ctó,o mlUtar, ,so dlSlpOllG ,(,le. <lo,ntormf· 
<10.<'1 ·co·n la .orden .as< 2l} dI} a.e.ptl(',mhrll 
dll'!lIM,s (D. O. lflt1m. ~1), 10, sustltn-
016.n d!.7 10. qUll tl;otua,lm'llnte flgul'll. ,pr)'l' 
In. de< 11.{) <le ootubl'~ da. 1m. 
Mtldl·.Id. !l dl.> ·no,vlombrc (f,O 1m. 
Pr6:rrajll,. tll"! edad 
r~t1. Or.c!:!¡,n 111·1) 29 de. r!e?,')1;j'em.'brl> .Q,f1 
119177 (D. O. 1I111m. 2!U», Ipor lliJ que- a-e 
concedía ¡pil.'6!'1l:'ogn, de. ,Ilidad· ,¡mtl',e 
otros. .al sllbteltüe.nt& es,pecialis.ta co-n 
COil1slJCl:l'Mión ,d-c oficial mecó;nlr,-o 
slOtnes.-Una • 
. M-e-e4nlcos -electricistas montado-res 
maquln!stns.-:-Dos, 
Doeumemtactón: Papellltas dl'P(lff· 
ción. d.e destino y Ficha-resumen, &a-
gl~,n modelo ipub11cOOg.e.n la Ol'dl.H1 de 
&1 de- dlciembr,e. d-e :1976 (D. O. mlrnl!,o 
1'0 1/1977). 
'El ,plazo, dG admisión de pa'pele.ttIIJ 
&&1'4 de. quince días hábU.¡¡s cOlltf1..Ú9S 
a partir d.el slguie.nts al de la pu· 
blicación de. la" ipreMtlts Orden en ~l 
DIAnIO OFICIAL, debl.e.ndo il'!jlmm e-1I 
cuento¡ 10. ,previsto, e,n 1M urt!(1l1l0!l lO 
al 1.7 del ReglaIDM1to- sobre !provisión 
ds va,ca.n;f;&s da. &1 de diclt~mhl'e da 
19-'7G (D. O. núm. 111m). 
Madrid, S d·t>,. .no,viembX'G de 1m. 
1f!n,rn.ílubril' las YOicantl\S (l1Me C. 
tLpo ,(1.0. fJ¡nun-clMna ,por {)Men ,de. ~ 
doe ¡;Cipt1$lllbre d~ '1_97'7 (D. (). n(mHl. 
ro· $18), en ltllS' Un1d!lid:es que. e. cOll'lt1. 
!nus,clón se- r-elaciooo,n, (pasan <tt+Sth1a. 
odos -COlfl carácter voluntario, loo SUb" 
O!!i.ciale,sq:u" ae 111d1·ca,n, 
11 'Cl.a noviembre d~ 197'i 
-----------'----------------------------------------------------------------------------
Ji las F.4.3fET (CoZmrnar Vtejo, .nra· 
d:rid) 
Sargento D. Mal"(l01ino Ruiz GllJ1'· 
cfa (6'i'8), <le la. Unidad <le HeUcópte· 
ros n. 
A Uf Unidad. de HelicópieTos 111 (.4.r-
goncfllo, LogrOf!,o) 
Sarge.nto D. lmm Romero Cuenca 
(005), de la Unidad <loe Helicópteros II. 
Estos sUboficiales tendrán derecho 
al .percibo del complemento por espe· 
cial .preparación técnica, grupo, segun· 
do, factor 0,60. ' 
Para. eUbrir parcialmente las va· 
eautes clase C. tipo 9.°, 3Jnunciadas 
por Orden de 22 dI? ·septiembre de 
1917 (D. O. núm. 218},en las U~id¡¡¡. 
des que a. cotinuación se rela.eio-
nan, pasan desf.inados con carácter 
voluntario los suboficiales que s\: in· 
dican. 
.4 las F.4MET (Colmenar ViejO, .í\1a. 
drit.t) 
Sarge.nto D. Isidro Martín Hlázqu(>2 
(5&1), <lel RügimhmtG Mixto dI' MU· 
1l~1'¡n. núm. tu. 
A: &a Untda:d de HeUcúPteros 11 (Bl 
• Copero. seviLla) 
:;;SI'StBnto D. Eval'lsto Bnrl'&ra HUI'· 
tu.da (530) • .¡1.&I RegImIento de Artille. 
rin. nliro. 74 (Grupo s'<\4\!i). 
Madl'ld, 3 -de. lllovlembr& di! 1m. 
\ 
(D. O. núm, 176), sobre· am!Ilistia y 
vista la solicitud fOl'nlula.dn, 'por <lon 
Ma:nue-l Villar García, que ca:usó :ba~ 
ja .en el Ejército. sie.ndo auxilia.r de 
.obras y Taller.es del CASE, como eou-
secuencia de la condena impuesta: ·en 
la cauas n,ÚIDsro 484, de 1939, se- le 
eo.nced.e ,el ~ase a retira<lo a los só;" 
los -efectos da que .por el ,Consejo Su-
premo da Justicia M.ilitar se fijen 
los haberes !pasivos que puedieran co-
rresponderle, conforme a las Leyes da 
:12 de julio de 100> y de 13 de diciem-
bre de 1943. 
Cursó la documentación el Cacpitán 
General de la 2." Región Militar. 
Madrid, 3 de '!llo,viembra de 1971. 
6ti'TIÉlUlEZ 1\ilEtLAno 
Emplees honorarios 
que se les adjudique te.ndl'á lugar <&1 
10 de dieiembr& ~l'óximo. 
Compañía Móvil de Reparaciones 
de Campaña. (:Madrid).-J){)s de mecá-
nico <le automovilismo<. 
Base. <le Parque y Talleres de An-
to]l1ovilismo de Toa'rejón de. Al'do& 
(Madrid).-Tres de mecánico electri. 
cista. de automóviles. 
Madrid, 3 -de noviembre- de 1971. 
GUTIÉRllEZ MELLADO 
INTEND~NCIA 
Ascensos 
Poi' existir vacanf.es y teuer CUlll· 
pUdas las condiciones que determina 
POI' hallarse comprendido en el De- la ~y .de 19 de abril 'Cle 1961 (D. O. ntí 
creta 910/76, de 18 de marzo de 1916 moero 94) y Decreto de 22 de diciembr{1 
(D. O. ·núm. 99) y 01'<100 de 23 de di· d.e 1966 (D. O. ·núm. 11, de 1967), IIIl 
ciembre de 1974 (D. O. miro. 2lj:i), se declarall noptos para f!l ascenso Y liA 
cOllcede el ~mpleo de tenienta hooo-- ascienden al empleo inmediato sup"· 
1'11.1'10 .del CU(,l'PO Amtilhw de EspecIa- 1'101." con antigüedad <le 5 <le noviero· 
listas al subt·enhmte oespeelalista en br-a de 1977, al Je1'e y o.11clnl dI' 1u· 
situación de retl1'a<lo 0'. Antonio Goo- tendencia <la la. Esca.la. activa., que; a. 
zl11ez Barbelto (004), en la .p.ln.za <la continuacIón se rela.cloTloo, que.dan· 
Ma<lrl<l. do en la situación de disponiblcs el) 
Madrid, 3 <la noviembre <le 1m. las R~g¡ooes Mmtaree y ¡plazas que 
se in(ilean: 
A tentente corone~ 
GUXltRREz MELLADO 1 
Comamdn.nt& da. lntendt!<ncia (E. A.) 
don RaJ'a~l Gareta Ve-gazo (7~). el' la 
])!rooclón de Servicios Gooerail'$S d~ 
Eje-reUo, ,en la 1." R~glón MlUtlll', pla. 
za de Ma<irld y .a.gregllido· a <lleha ni· 
recCión •. Esta. agregación. termina III 
d1a6 da. mayo <le, 1978, o amtr~ ¡:i le 
COl'l'espon<le d-estino <le l'ualqulel' ()fl.. 
r¡\,(lter. 
La. Orde.n d-e 14 -di; oetubre de 1977 
(O. O. mlm. 243), 11o.r la que <ootr~ 
otros s.a concedfa. doce irie-nio¡¡ del 
CASE. eon. eoilsiderueión. de oficial, 
l'lIl auxiliar de. almooo.n D. Manuel 
Outeda. Ruibal (35), co-n <leS'tlllo NI 
10& Taneres <le. Precisión y Centro 
E1ootrotécnico de Arttlleria, en. cu,m· 
plimie.nto de s-entencla <licta-da, ¡por la 
Sala, 2." de la. Audiencia. T'$rritorlal 
de. Madrid. &e <oote.n<lerá l'e:etifica.da 
e.n el &&ntld()· de .que la 8intigüeda<i 'JI 
a (pere!bi.r será <le 1 de agosto de. 1974. 
Madrl<l, 3 d-& .nO'V!embra. d-e 1m. 
.QU~I~ro¡IISZ Mm.MIlo 
'La Or<i.em. d·e 2& de sC!J.Pt1~mbrc de 
H)7'ii{D. O. «111m. 228), qUMa reCttl.· 
fi.cwa. <lomo •. sigUt~: 
iPr1g!.n¡¡, 00; columna lIsgUln<la.: 
Sn.rge.ttto >Gs.pe·Clill.list~~ D. Jos(\ Gtir· 
([5 O·Uvas '(56000), un Ipoornio· d~ iPGr. 
m.a.n'l'>nc1a 'Y un tI'llj~ljO· do 1'IubOtl<llM 
MadrId. 3 d-G Inc¡,v1eanbl'~ d·tI 1m. 
BajEU'! 
" ¡p·O<l' 8(po1icfJA)lólfl' de. lo dig¡puesto .en 
,'el Real Decreto' Ley número lO/7G 'Y 
'.'Orild-e.n da 6 .¡i~ ·agosto. d<€ll :mismo· afio 
·1 
,CM ~l \fin <le. que loe sargentoo 
&ve.ntua.l.es de oompI·emente> del CUel'· 
pe> -d-a Espedallstas, Rama doe. Esp('· 
cln.Ustas Mecálnlcoe del Automóvil, 
prooedentes de. -la JiMOC, iJ>uedan. rea· 
llzar las ¡prootlcas reglamentarias, se 
anuncian kls VIJJC8Jl'ltes ,(!.xIste-ntl's €In 
las Unidades que se relacionllln, de-
biendo< tf.!lnGrse M. cue.nta. las sígul.en-
tes normas: • 
1.0 Los i.nJbe.reeados da.b&rá.n e'!M-
tuar sus (peticl0·n.os m-e.dlants las ¡pa· 
peletM l'eglamentlM'il'J.S que mdlcan el 
anaxG:n de la. Or<ien da 12 da. tebre-
ro d-e 1m -tD. O. lJ1úm. 37), cursn,das 
a través. de los Distritos o Destaca,.. 
m.entos de la (['MEe cOl'espoodientoo 
d.antro 41e 100 d1.ez tlías hábIles conta-
dos a (partir del sigui,ente • .al d.a la. 
pubUcIJJC16n de. la ,pr·&&tmte· Or.de.n .e-n 
el D·IARIO .oFICIAL. ' 
2.0 X,as. va.cnonte1J serán. cubiertaEI 
A comandante I 
CSlpitáu <Le Inte.nd-ancl& {E. A.} I1tm 
Vlce.nte Codón Bla.noo (1W¿). <!p. In 
I,nspe.c!ón Ge-neral <le la. pl)lI~ía .Al' 
rolUia, Jefatu.ra. de lnte.nde.ncla. (!.!1 In 
1.& Región MiUtar, (plaza dI> MttdrJ.r1 
y agr.egooo- a. di&la IXll;.p,B(',clón. Esta 
agregac16.n t&rrn1na el día ü de mayo 
de 1978, () .antes si le cO'l'r,¡¡s}1o-nde 
destino· de< cuaJ.qu1o&r .carácter. 
>Madrid. 6 de iI1ovie.mbra. d.e 1m. 
Matrimonios 
por rgiuroso· oro en 4e {l¡n.tlgüa.dad. Se- ¡Con. 'a.nelo, a. ilo d!51pueeto tlón la 
rltn taul<l08 .encuMltu ... c;J. de¡'eo1"!.o. pro-- L~y d.¡¡. la, (I·a' novl{!mbr& dI} 1957 
f·oN!ll1ta. ,fi(lqulri<lo. IPOtt' los fll'm6JXl,t&s (D. O. IllÚlm. i/)'i') Y O'l:X1M (I{!- 21 <lo 
dAl -cmrupl'om.1so que· dGt¡¡.rm.lna. .eJ. ootubr& ,d·s 1008 (D • .o. mlm. 2M). BO 
n~partooo 2.2.2 (113< lo,Or<i~ <l·e 12 de oo.noede lf.oeuwla. iPllracontrs,&t mMr!-
:l'ebrGl'o 04-& 1m (D. O. m\tn. 8'7'), pa.ra. :rnool0, a.l ,ollJpltán d.f. lntoodr'ltf~ll\ 
ooCupa.r 10.& v8!CllintBs 'gue aoUclta-n, y (.E. Ji.), 'D. ,A,le~andro' :Blanoo SUlll· 
el <l·e.r-0011oQ< tpr.e!-erelIlte. a. loe re-slde-ntes Ms '(1378), con ·destino ro ea Grupo 
en 10.s 1slas-COO6i1'1as, pura o'cwpu Roeglooal da- IlJ1wnde-ncia. lJ1úm. 6, .(lQ¡1I 
iloa 4e&tilIlos .e.n aqu-e-llas gusl'Il'lj,ci,o·n&s dOt!.a. F·elicitas Valb1l'elIla. Glltlérrtll':. 
si.am~ que 10 so;Ue1ten 1m ¡primer Iu- IMa.da:'ld. S .de. n.ovi6ltllbre. de 1m. 
gato ' 
3. o La ince>1'Ipot:a,ción .a, loo <les.tinoo AROZARENA GIltÓN 
ltNTERVENCION 
Agregaeiones 
La. Orden de 3 de actubre de 1971 
(D. O. núm. 2":!7), se rectifica. en el 
sentido de qua. '.el teniente coronel in-
terventor D. Lms Diaz Martin (210), 
pasa agregado al (lobierno Militar di. 
J.litadrid, a partir de esta. fecha y has-
ta el 3 de abril de 1978. e()ntinu~lldo 
en fa situación >de dis-ponible, .en di· 
cha ¡plaza. 
11 d-e. noviembre de 197'1 
<lo :f) 1, del artículo 41 de! vigente Re-
glam€llto dI} provisión de vacantes. 
Madrid. 8 de. noviembre de 1971. 
,Vaeantes de destino 
Clase e, tipo 9.° 
De comandante interventor, de la 
Escala activa, e-xistentes en: 
Intervención General.-Una. 
De capitán interventor, >de la Esca-
la activa, existentes en: 
Intervención GenéraL-Dos. 
Jefatura. ·det. Intervención de la 4." 
Región MiUtar.-Una. 
Jefatura. de Interve.nción de la 6." 
Región lIHitar.-Una. 
El cese> en oota agregación se pro 
<lucirá automáticamente al cabo <le 
dieho ,plazo, o antes, si lecorres.pon-
diera. >destino voluntario o forzoso. 
Madrid, 8 <le noviembre de 1971. 
Documentación: Papeleta de peti-
. eión de destino. 
AROZARE!'l"A GIRÓN 
Destinos 
Para cubrir ,parcIalmente las vacan-
t~s clase C, tillO 9.0 , anune¡n.dm~ pOi 
Orden de 5 dí' octubre dCl" 1977 (UIA· 
lHO OFiCIAL mimo 229), 'llUSMI dl.!$Uníl,-
dos con caráctor voluntario, los Je, 
fes dol Cuer.po dI} llltCI'V·l\IlIlIÓII Mm· 
tn.r que a. COlltltlUM16n ~ tí'lo.clQ.lI11n. 
A la lntervendón de los Srr¡llr,los de 
$anttLad 1J A. utmlwlILUIl1ltO lle r,a. 
CO'fufl.a 
'l'e.nte.nte coronel int.!!rve-ntor don 
luan Sltnehez T1!.!jeil'o (184), de- 111 l·ll· 
terv.e.nclón de Lugo. 
d. ta. Intervención ae los Servtcto¡¡ de 
Intendencia de M aflrtd. 
ComílndaD:l'tG lntcl've-nto.l' 1). AntonIo 
LóP&z Cedlel (274), do dlSlpo.nll/le. flIfl 
lo. V Reglón iMi1itf)¡l', ;plazo. d.e Mu.-
drid y ngreg!.l.do nI Gobierno :Mili· 
tal" de dicha ü>laza. 
&. la Intervención de Cáccres 11 Pta· 
sencta 
Comamdsmrf¡e, tntn,rve<nto·r D. FeHlpfl 
Vmego.s MerIno <ip, Albn, (;342), dG <111> 
po,nibl(' ¡¡TI lo. 2.~ Ul'.g16tt Mmtttl', ¡p11L' 
lt!ll de. Sev1110. y agregndo- !L lit J'.¡¡,fntll 
ro. 4e l,ntervenctóndc <lirl1l1. nC'.Idón 
MllIt!Ll', 
A la lntervcnt:ión de tO/l Scrvl/:tol/ tLo 
lnuen·¿cro., da ,cj(J¡J1.1.Za . 
_ Comn,ndante.j.n:terv:c.nto.r D. Ol1l1lcr 
me; Sl¡trra.. 'Mol1nIJ. (:t"¿3) , '<1-1'1 <llstlotll 
bU) .¡¡n ln. 2.1\0 Rp.glónM¡¡UIl-t\ ~illt7.11 dI) 
$!l,\fllt!~. 
A ~n lntr!I'1i(!~w~ón (Ü! taH .r.Jl'.'f1Jtr.¿OIt fIn 
2'ra1lll}lortcll, P'l'opied,wltlll y .4.cl¡J,tl?ítcs 
(Le Vatancta 
<":om-und!mts, intel'v,entor l). ¡;',ratnc!s, 
ca MoUna Ma.r1rl (002), ,1& la Tnte'l'-
veawi60l ,G6IOoe.ral. .Áiplicuclón a.pllirtu. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Será de quince <lias hábiles, conta-
dos a partir del día siguiente al de 
la. fecha de publicación de la presen-
te Orden en el DIARlO OFICiAL, debien-
do tenerse en cuenta 10 previsto en 
tos articulas 10 al 17 del vigente Re-
glamento de provisión de vacantes. 
Madrid, S de noviembre de 1!J77. 
SANIDAD MIILITAIR 
lRetiros 
Sola. concede el retiro voluntario se· 
gún lo dIspuesto ·en al Ilrtículo 17 del 
Reglamento pura la o.pl1caclón de la. 
Ley >tltl ·derechos paSivos d&1 personal 
mUltar, uprobado por Decreto núme· 
ro 1591)/1972 (D.O. n(tm. 149), al ayu-
dante. tMnlco de Su.nldad de prime. 
l'U, a~lmnado a Cllpltán, del Cuerpo 
Auxiliar de. Ay.udantes Técnicos de Sa-
nidud D. :rosó I.uque 'Be-lmontG' {200), 
de lo. Glílllcu MUltur de Pontevedro., 
debiendo hacérsele por el Conse-jo Su· 
promo ,de J'USUClIL MllItür el sefla.la· 
micl1lto ·de. Ihaber pnslvo, sI procedle. 
re, ea razón de sus (,1,1108 d& serv1.cio. 
líor estur comprendido en el articu. 
lo 15 de l!t nrden de '27 de marzo 
de l!Mi-(D.O. l1l1m. 72), causa ulta 
un 'la i~r·;culu. ·d(} COl1lplNncnto de su 
Cllf'rpO '1 qlwdn en s1tul),clón njenn al 
5m'\flt~lo ncHvo eH In. guarnicIón ·de 
Al'ltrlju01. (Mnodl'f.d), 
MIHll'ltl, 8 de noviembre dn 1977. 
{lÓM~:1. HOUTUrOEf..A 
Ascensos 
Po.re:dlil-tll' v(t(llmta y tenGl' 'Clum-
plMas lns condlclolH>S que determina 
la I~ílyd(lo 1\1 de abril ,le 1961 ~DUlUO 
OI,'reIAr. núm, 94), lJecreto de. ~de 
diciembre de 1900 (D, O. núm, 11, 
D . .o.nlim.256 
de 19(7) Y la Diden de 27 <l& octubre 
<te 1\.\16 (D. O. núm. lMii), se ascien· 
den u. los ompleos queparll, cn.<la. uno 
se cspecificn., con antigüedad de la 
fe;.:ha de esta Orden, a los a.yudantes 
t.?cnicos de Sanidn.d Militar del Cuero 
po Auxiliar <le Ayutlantes Técnicos de 
Sanidad que- a continuación se rela· 
cionan. quedando en la situación y 
guarnición qua para. cada uno se 
indica. 
A ayudante iécnioo- de Sanidad de 
primera (asimilado a capitán) 
Ayudante técnico de Sanidad de se-
gunda, asimHado a teniente, D. Fran· 
cisco Salgueiro Rodríguez (270), del 
Taller y Centro Electrot~cnico de In-
genieros, en vacante de su Cuerpo, 
clase C, tipo 9.°, quedando en la si-
tuación de >disponible e.n la guarni-
ción de ::iiadrid y agrega<Io a su ac-
tna! destino. por un plazo máximo 
de seis meses, sin perjuicio del des-
tino que con carácter voluntario o 
forzoso pueda eorr.espon<lt'rle. 
Este ascenso produce vacante qua 
se da al aScenso. 
.4. ayud,,:nte técnico de Sanidad de 
srglm,d.a i((~¡flIUad() a 'enfente) 
AyudtUltt\ técnico da. Sanidad de 
terceta. asllllUado a subteniente, don 
<Bl'wí\rdO ~al1cll\lz Ortl.'ga (29"'), su 
llUeVO mimE!l'u es el 470, del Ueglmien· 
tu <le Al·titlt!r!a AnUnt'irNl. núm, 72. 
1m vacllIlto .de su Cuerpo., clase C, 
tipo 9.°, quedando éOlltlrmndo en su 
actuul dcstlno,por apllcacUm dG lo 
dispuesto en el artículo 2.0 del Decre· 
to de. ~i{) de junIo da 1972 (D. O. nú-
!UC!'O 15m, I1Clnrndo 'POl' Orden da ? 
do Junto de 1~73 {U. O. núm. 132). 
MUdl'id, 8ite noviembre de 1977. 
AROZÁRENA GIl!tóN 
VETEIUINARIA MILITAR 
'Cuerpo de Suboficiales Especia-
listas del Ejército de Tierra 
. Retlro& 
Po!' cumplir 10. edu.d reglamentaria 
plll'ael retiro el dín 9 ·de tobrero . 
de :1078, sc dispotHlqUC"CfI ·dlcho. fecha. 
'PUlIlt ¡¡, Ji. sÍÍulwlóLl ode retirado el sub· 
tClIionto t!lIpcclal1atn." allxl.Har ·do. Vete. 
d fIIu'Ia D. GOl'ftJlÍn ,f"J'(tjHlO Pciró (342), 
dol H()l'Ip!t.¡~t du >ÜalllJ.dtl ·da 1tt 4.11 :Ra-
",!Cm Ml!Itur, I¡ullutmdo fHmttirmt!1 .¡Jel 
IlH.!wrlHíslV:ll ¡¡UU In 6rtiJtl(~ (11 {:tltlRU· 
jn ,lijulH'tlttW ,lo Ju~t!f\lt.~ Mtlltfu', 'pl'(j. 
vln, 11l'O!lU¡;Htlíl'll¡.(itulHmÜultl, Iftttl Sl\ 
CUI'íllU'li. It dlHM Alto Contt'o, y !tI 'IuI' 
lit! lo (J(HHlIN.lc" Lt PIHtit· ,UG lo. ((.lClllt .all 
J.'cUro, el amJ)lno d" '&onJen'ta honora· 
l'Jo,c:omo 'COtapl:end1<lo en {.Jl Decl;e-
to. !JOU/Gl, ·dG 31 ·de ml1yo (D. la. nú· 
mero 131) y 'Ol'de~leS- ·de 29 de septiem· , 
bre del mismo Mio (D. 00, núm, 225) 
D. 0, mim. 236 
y de 2~1 .de mciembl'ede 19i4 (DIARIO Pél'ez t271), 4el Ccmtl'O <te. Lnstrucción DIez (.res). <tel Regimiento <te 111fua-
OfICIAl. numo ~\l5/' de Reclutas núm. 16. tería Ceuta m'ím. 54. 
lIadl'ltl, S de novillmbrt> d~ 1977. AiIa<trid, 8 d~ noviembre de 1971. 
AJ .Regimiento de Transmi.siones (El 
Pardo Madrid) 
Capitán c¡¡,peHán D. Francisco Ruiz 
Sobrino (2M), del Regimiento <te Za· 
,padol'es.4e la Reserv3¡Ge-neral. Para cubrir la vacante de teniente 
capelllin. anunciada :por .orden de 3 
AL .4.ltnacén Central de Repuestos .de octubre de 19« (D. O. núm. 2'2'i), 
CUERPO ECLESIASTICO 
DEL EJERCITO 
{Guadalajara} de clase C, tipo 7.°, existente. en la 
1.& Comandancia Móvil de la Gnar· 
Destinos 
Capitán capellÚll D. laime Ramira:! dia. Civil (~fadri4), a propuesta de] 
Pérez (230), del -Centro de Instrucción Vicario General Castrense, se destina, 
de Reclutas .núm. 12. con earácter voluntario, al teniente 
Para üubrh' .parcialmente las Yacan-
tes da clase C tipo 9.°, anunciadas por 
Or«e-n «e. )3 <le octubre de 197'1 ~DI.mIO 
OFIC.IAL núm. ~7). a ,propuesta «el 
Vicario General Castrense, se 4estina 
e. los jefes y oficiales caPt:llanes que 
e. continuación se relacionan: . 
EN PREFERE~CIA VOLUNTARIA 
Al Centro de Instrucción de Reclutas 
número;) (Cam,1Jumento de Cerro ~'Uu· 
nano, Córdoba) 
Ca.pitán cape1!án D. César de la, Pe· 
ñalzquierdo (347), del Rt'gimh:nto «¿ 
Artillería. ,de Campafia mill1, 16. 
Al Centro de Instruí:ci(j¡¿ dr Rerllltas 
numero 10 (Cal1l-pamcnto de San Gre-
oori.o, Zaragoza) A la l,'¡Lillatt dr EquUacMn 11 'Remon. 
ta Wllmllamc~lfo. Madrid) 
capitán ca.peHál1 D. José Martine2 
Cnuuwtf.wte capellán D.Ama.Uo Ratniraz (a.t9), «el Batallón Mixto de 
Campo Srdilllo (176). dl'la Escuula Ingenieros VI. 
('...unttal <tI' rldUl~noClólI l;!slea, 
Al Centro de Inlftruuili1i, dI! lli!r:tulas 
mlml!ro 13 (Campamento dI! Ftuuehi. 
rl40, Pontevedra) 
Corn¡mdu 11 lt' üu,/l¡>IUill n. Juan Vdz· 
quez }"ntllja (l!Ji) del HO:>Iíltal Mut- Cnpltl\lI capllllán D. Antonio Dfnz 
tu 4e SI!\'illu, nodrfguez(~3). -dn In Bandaa Ortlz 
de Zárate, nI de Parncnldlstas. 
A la Parroquia Calltrc'll$e de Palma 
(tI! MaWm:a A~ Hospital MUltar de Al(leciras 
COIl1a.ndante cUipl!ltán D. ¡unen Creso Ca.plt!1.n co,pellátn D. Ánte>n!o Gn.l'!lIa 
pi .c011 (100), del Hospital MlIItar ds Mora (28;7), del Hospital Militlll' de 
Baroo)o.na. Alicante. 
Al Ilospita~ Militar de T.érúla ,( la ,(eademia de 11lfl ente ros, plant!o 
!la eventuaL (Hoyo ele Manzanares, 
Madrid) . iCalpttán: .ca.llellán :O, Ramón Gago 
Rodríguez (428), d,el Regimiento Mlx· 
<:!Vpltd.n cap&l1átn D. AntonIo Casta.. to de Artillería mÚID. 3. 
110 Bartolomé (4tH), .u~l Tercio Don 
Juan <1(1 AUl'itl'la, nI dí> I.tI. Legión. 
AL Hospital MtLttar de Mdlaga 
Al Iil:g¿mítmto Mixto de Infantería 
Vizcaya núm. 21, para eL 13atallón de Capitán ca.peJlán D. Jua.n Benllooh 
Carros ([Jétera, Valencia) Segul'a (353), ,(1&1 HosI>¡t~l Ml1Ital' de 
StHlajoz. 
Ca:pítlm I;lbllullá.n· n. losé ~em¡pcré 
ASD!1s10 (:l'W) , del cQa.l!tro de· Jm,truc- lIt Rl:gtmU:nto de InstrucÍ:tón Lcpanto 
olón dI' Ht<.:luta.."1 m1m, 7. de La Acadern.ia de Infantilrta (Taleao) 
. ,(t Itegtmknto ele lnfanterta Granalla 
número !JI¡. (Hwllva) 
Cwpttltn 1lI¡.prll!\n n, lmm d,e llJJ Cruz 
f'ill·Wi.¡¡¡It·i\ M¡Il·t!lIez (3Rt) • .;lel Blltullón 
MIxto· ;lb .1ng't\1tlt'rolt XXXH. 
TNlIelnte !{)(l¡peJ1á:n- D. Angel Lótp¡;.z 
SMl? (4W~, <leol Reglmiepto Mixto de 
!1I¡'¡1J!11(H'o~ de Ct\.narlU5 !I3utlliUÓll d.a 
!.ll¡.fNI!et'()l'! XVii). • ' 
lit Reutmf,tmto ·de ArtlUaria AA. n1l-
mfJro 71, Tiara lit I1l Ompo (TliLlamt. 
At Rl!fllmí¡'·ulo A t'ol'tt::aclo (ti! CahaUi" bUl, ValÚt4oLtd) 
ría ¡'ftO!f, 111f:!IL. >4. (,lra1IJUI~::, MUttt'liJ.) 
,Ca,pJ.t(~H (!wf)rJl¡ifl 1). Auto,n!o ()'I'dó, 
flez A!·g!l{'llt·~ '(~17,! (1(;1 nwttiUón Mix· 
too dé} r.llM'l'nlt'I·OEi VH. 
'I'·tl'lllt>n.tr~ 'Ctli!101 ¡ñll\ n, ,G·¡1.,'ml1.n Gllr· 
nlr1. ,GOl\liH'Íj('·z¡(·;'T,\), (h'! ~"fJ~lmit\llto 
Mixto dn Artlllrrfn ·Ia'm. \)11 {DerClCho 
pref~r,clnte (leo guar.nl01ó'Ill, 
Á.t Rcgiml1mto (te Artmt!ría de Cam· At Grupo de Artmería de Camp.q;lta 
capellán: D. Juan Cal'celler Benito 
(-186), del Regimiento de Infantería 
lfotorizable. Payia núm. 19. 
:.\Ia41'i«. g de noviembre d-e 1977. 
Vacantes de destino 
Gla5í' e, tipo 1.° 
S~¡;\'tllld(). convocatoria. 
En lit 7." Circunscripción de la Po-
llr.ill. Arma{!1l (Ovledo).-Una. de te· 
nlrlíle CUpCllÚfl. 
DocullH'ntar.lón: Papele-ta. doS ,peti· 
ción -de destino. 
Plaí':o dlt a-dmls!ón de peticiones: 
Será <le dléz iHas hábiles, contados 
a paNlr <lel día siguIente al Ge la fa· 
,Ñu!. de, puhllcación >de la presenta 01" 
dl!!1 a.n el DlAntO OFICIAl" debiendo 
fellarse en cu.enta lo establecido en 
lOS artículos 10 nI 17 del Reglamento 
¡:¡(ll)l'(~ provisión dI! vacantes de 31 de 
>diciembre de 1076 (D. O. numero 1, 
de 1\)77). 
Madrlrl, 8 de nov!(lmbre de 1.977. 
AROZllRENA GlRóN 
Bajas 
,A p.ropue5ta <lal Vicario, General 
Castrense y >de- oo-nformf.dad eo-n el 
pttl'r!ll!o 3.0 de In nomul. 8." de la' 0'1" 
de. de 15 <lGnovl~mbre- da. 19'i1 
tD. O. núm. 2G1.), causa ·baja .en Eil 
Ejél'cito. e-l .aa"pellÓln voluntarIo, con 
cons1deraeloo, d·e- Ill'férídz, D. POOro 
LÓlPS2l Garcta, de 10. 3." Circunscrl$)' 
c1ón <le la Policía Ar:mll!da, ;pusa.ndo 
a la situaci6n militar que le- corres, 
pOlndtb .con arreglo· .!l, la vigente Lp..y 
Ge.n·e-ral ·del Se·rvicio Ml1ltar. 
Madrid. 1) de- xl<wlembr.e de 19'77'. 
AUOZAllElIfA GU:¡ÓN 
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OPICIINAS MILITAtIU~S 
!Retiros 
pana mtm . ./í·l (8o(Jovta) ATP XII (1<:6 Goloso, Ma.drid) 
Se concede retiro voluntario, segúlfl, 
Teniente- ·ctlJp·ellán D. José Ibáfiez lo ·dispuesto en el articulo 17 del R¡¡¡.,. Ca;pttátl eupelláin D, Mario, 'Frailo 
glamento ,para. la aplicacIón de la 
Ley de Derechos Pasivos del perso-
nal militar, aprobado por Decreto 1111· 
mero 1599/72 (D. O. núm. [49), al 
comandante de Oficinas Militares. Es· 
cala. activa, D. Lorenzo Sánchez Gar 
cia (6i6), del Estado Ma.yor de la Ca-
pitanía General de la 1.a, Región Mi-
litar, debiendG hacérsela ,por el Con-
sejo Supremo de Justicia Milita?,. el 
sefialamiento de hab~r pa~ivo, si pro-
cede, en razón de sus años de serVÍ-
cia. -
Por estar comprendido en ,el artícu-
lo \5 de la Orden de· 27 de marzo 
de 1954 ('D. O. núm. '(2),causa alta 
en la Escala de eomplementode su 
Cuerpo y queda en la situación de 
disponible ajena al servicio, en la 1.-
Región Militar, plaza de Madl'id. 
Este retiro proouc& vacante que se 
da al ascenso. . 
Madrid. 8 de noViembre de 1m. 
GóMEZ HORTíG'OELA 
Aseemos 
Por ·existir vacante y reunir 1ns 
condiciones e.xlg!das en la. Ley de 19 
de abrIl de 1961 (D. O. núm. 94) y 
el Decreto de ~2 .¡l(). dIciembre de 1000 
(D. O.núm. 11 de 19(7) .. se asciende 
& los etnpleOli qUi? pal'1l cndll. uno 8P. 
espe.clticll tI. los oflclnh's de OficInas 
MlIlttu'es,Escllla acUvn, qu~ ti. conti-
nuación so reluclollllU, quedando "en 
la sHullción y guarnición que para 
cada uno se Indlea. 
.4 com.andante 
enpltAn 1). DomIngo Pardos 'Aznar (700), del Cuarte.! General (te la Brlga-
.¡la de Infantería Mllcanl7.udu. XI, en 
vacante de su Cuerpo. Clase; e, tIpo 
g,o, con antlg(1C!dad de u da noviembre 
<le l!m • .quedando en la situación de 
di¡;.ponlbl-n en la. gunrnlción de Mil-
<ll'ld Y agregado en su nctual d('st!no 
por un pluzo de seis meses, sin llEn'· juicio -del ,destino qua, voluntnrlo o 
lorzoso, pmlcla COI'I'l'l:lpomlerle. 
,Esto USClHlSO produe& vn<lante, <IU" 
se do, al Ilscenso. 
A. capttá'l¿ 
Ten1~nt() D. Nnzo.l'loSunz e 11 e e !l 
(21500), do lo. Acudemin Gone:rnl. MlU, 
ta.r (UnMn·dde A.poyodelCurso. Se· 
leotivo dll Ingreso), e.n va-cnnte Ide su 
C1Wl'pO, clase e, tipo 9.°, conantlgü,O. 
dlíid do ;; de novtnmbre de 197'7, que· 
d!l.1ldQ cOnflrl1ltHlo en eu actual .dos-
tino. 
Elite UlIurllllO pl'odutJ,t> vucuutc, qun 
lHl do. 0.1 nl.lt>¡mso. 
Otro, n, Fn1'nnndo Velo.sco liernó.n· 
de? (2.~()tl, del Consejo Supremo de 
:fu!!tlcln MilUur, Gil VD.Oo.ntl\ di 8U 
Gut!rpo, clnse t, tipo 0.\), COI! lllltllJíH', 
dad ,do G dI} !lov1f1mbre <lo 1m, qU€!' 
dundo oonf1MlU-do en su ao1:ulll ·dl'!!. 
tIllO. . 
. l~!1otn tlE!l3&tlSO prodUCE> vlVca.ntll, que 
so {In. al as'cenao. . 
Madrid, S ·de noviemb!lE> .d& 1977. 
AnozARENA, ·GlnÓN 
11 (l~ noviembre d~ 197? 
Por existir vacante y reunir las 
condiciones e-xigidas en la Ley de 19 
de abril d~ 1001 (D. O. núm. 9-i) y 
el Decrnto de ~2 de diciembre de 1966 
(D. O. n\1m. 11 de 1967), se asciende 
a los empleos qut< para cuda uno se 
especifica a los oficiales de Oficinas 
Milital'es, Ell'cala activa, que a conti-
nuación se relacionan, quooando en 
la situación y guarnición que para. 
cada une¿ se lndiea. 
A comandante 
Capitún n.. Luis Modino Licer (100), 
del Estado ~Ia;}Tor de la Capitanía Ge· 
neral de Canarias, en vacante de su 
CUEtl'PO, clasa. <:. tipo 9.", con antigiie-
dad de 8 de noviembre de 1977, que· 
dando en la. situación de disponible 
en !a.guamición de Santa. Cruz dE' Te-
ñel'ife y a¡:''Tegado en su actual :d",sti· 
no. .por un plazo de seis meses, sin 
perjuicio del destino que. voluntario 
o forzoso, pueda eal'respond"l"le. 
E"te a$0"'11110 produce vacante, qUé 
se da al ascenso. 
A capUdn 
T(>oip.nte D. Emilio MOi:ltamllrla Olé· 
guez (;!:lItl), del Estado Mayor de la 
Capitanía <ft'm'l'lll dI' la IV n\;,/,t!6n 
MiIltn¡', en vacante de su Cuerpo, cIa· 
se c.tlpp 9.°, con I1t1Ugüe.lml de 8 de 
!Iovll'mh¡'~ de 1m, qucdulIlio conflr· 
mado Nl l'\11 actual destlllO. 
D. O. Ulbn.!OO 
·La Orden. de- 28 dí' octubre dE' 1m 
(D. O. mimo 2;.1S), -por la. que se des-
tina, 11 personal de Oficinas .l\lUUa.. 
res, queda. moditiacada, 'Por lo que' 
l'espeeta al ayudante de dicho Cuero 
po D. DiGnisio Esteban ReQUo (~..6). 
en el sentido de que su destino es al 
Archivo Genosral del Ejército il'n lugar 
de la Dirección ds Apoyo al Perso-
nal ,de la Jefa.tura. Superior de .4.>poye> 
Logístico que le habia. sido Mjudi. 
cado. 
~{adl'id, 8 de n.!*ieml;>ra de 1m. 
iUtOUl'tENA GIRóN 
Complementos de destino 
A fin de legalizar y confirmlp' el 
dl'recllo al perCibo d!:' complemento 
de dl'stino' por especial prl'pa1'3ción 
t('cnica, se- hac!;' constar que el ayu-
dante dE' Oficinas Militatl's D. Angel 
f)iaz Dominguez (2183), con d.'stino 
N1 el Alfo E:ctado Mayor, l't;lint' las 
t!ondieiones requeridas para 1'110, por 
(lCUP:U' \'acaute para la quÍ' S(' l':dg..e 
,,1 litu:o comrorendiuo en t'i aparta· 
do 3.~. ~rupo ;t". rat~tor 0.03, de la. 01'-
di·tI dI' 2 dI' marM dI' 1U.:l O). O. nt\· 
1I1ero 51), ti, pnr!lr de 1 dé abril d,' 1971. 
Madrid, R de novlembro dI) 19i1. 
H!\tl! nSCNlSO IlrodUl.íG vacante, que¡ 
se da nt n~\.len¡¡o. 
;\f!l~i!·l<i. ti de lIOvlcmbl'e de. 1971. 
AnOz¡\n~:NA <lIRÓN 
* Destinos 
Para. cubrir las vacantes de <l-ticlal 
dn Ori~lnas Mll1tnl'es o ayudantes do 
dl<cllo CUlJ.¡\PO, anunciadas 'pOI' ONl!Hl 
dG 21 d,¡; s!l!Pt!embl>e da. a.m (D. O.mí· 
InI!TO> 2.17), de. clase G. Hpo 7.°, exls-
te,ntes -e-n la. Comisión. MIxta. de- Se.rvi· 
dios Civiles, >MadrId, se destina. con 
cU!'!Í(}ter 'Votunto;rlo a. 10'S telll('·nte.s 
de-l i·ndl.cndo, Cuel'po, 'Escala activa, 
que- a. ,oonUnuaclón so re,lacionll.n. 
Don Anta·n10 ArlJJnda Vi?ÁlnftHl" (2649), 
d~ la Po.gll,duríll, y Cn.Jo. C...e.ntra1 Mi-
litur. 
otro, 11'). JOSl' Herrero mV{~ro (29175), 
dl?lEstnd() Mayor de la. Cl.l!Plto.n1il. 
Gen&ro,l ,d.e lo. 1.& RsglÓon MUtta",e.n 
;pl¡¡,ni1l1a. .evcmtual. 
MadrUl, S de. noviembre dfY lim. 
G6MEZ HOIlTIO'OI::t.A 
íl?a.ra. .cubrlr la. 'Vn<lsmte dé oficinl 
de. 0ír:lc1nn.a MiUttl.t'el:l o' o.yudil:n~CI da 
dicho, ('/UOtopo" M¡tJ.fHlitw1U11 por 0'l'41',n 
d~ ti dl1 IWiptlNJlh1'11 ,¡J" ,1!J7i7 (P. O. 'tú. 
nte.J:'o. $17). ID¡¡ !P'll.1,.llf.J11n. ,rV'e<l'ltun.t de 
otase ·e, tIpo, 7.0, ·(!·xlstootl> -e-rl lo. Comi-
sión Mixta. ,d'O ServIcios C!vl1u, Mo.· 
<l1'1d, 5& destino. ,000 OlU'IÍO'tor volu.ntn· 
rra. 6.1 :tEmiente. d&1 indicooo Clle.r,po, 
ESlCS,l6. o.etl:v·tl, D. Josó JimÓlneZ' Lach1· 
ea, (2005), ,¡j,E> la, Pa.gaduría. y CaHl, Qe.n. 
tral Militar. 
~a.dr1d, S de- >lLoví·e,robre del 1m. 
GóMEZ HOnTIGÜELA 
1 
. 
AGRUPACION OBRERA y 
TOPOOllAFICA DEL SERVI. 
CIO' GEOOiRAFICO 
Destinos 
Pasan ,destinados 11. lo. .Pln./IQ, Ma.· 
yor, Com1¡:¡iones Geográflcll.!l y Seccto· 
lIl'S Topográflons da la AgruPl1elón 
Obrern. y 'l'o,Pogrñflco. del Spl'vl.cio 
n()o!(l'ñti.r.o 11M Ji:jí·rclto, 1m vam:mt6 
Hlus~l G. fl.pn (l.o, plUlltnJlt OVi'lItuaJ, 
10;\ suhoflclnlf's top6;'¡l'afos ,{un 1'1. con· 
tinuación se r¡'laclonan: 
A la PLana Mayor (.'IltUlrid.) 
St1.1·~(!Ilto top6~rlll'(¡ 1'). Alhertn Arria· 
zn. SlÍtlchl'z (27:1), ~l(! <11SPOllihlH en 1ft 
1." RcgUw MUltar, plaza ,rl~ Mlldrid, 
y ngl'egttdu n ht ¡¡1tl1'filt 'f'luno. Mayor. 
'Ütro, n. l!rutHliaco Amooo Cnllel':nl 
(274), .ded!sponl1Jl0 ['ti ln. 1." !togtón 
Mil1tllr, pln:t.1l dI' Madrid, y fl.gfego.do 
11 l!k tllttH1o. pllltmMtLyor: 
ml'O, n. MnlltlN M u l' t flContn-dor 
(~7fl), un !ll~p(iJllhJ¡1 ·rn lt~ 1.~ Iltrglón 
M!lHnl', Ilh1.:m d6 Mtiflr!{t, y IJ,grl'S'ndo 
U J;1, (lHtHla J'lnlll\ Mnyot'. 
Ofl'tí, !l. JOA(! A 10UHO nut!r'¡'ro7. (277), 
dl'! otlli:¡.pon1hl0 Mi Jo. 1.110 rtoglón MlUttll', 
llJn:r.o. ,dl1 MIl-dI'Ul, y ngl'(\gndo It lit et-
t!Hln. f>lnnt. Mnyor. 
Otro, 1), 'Antonio SN'jS Rozns '(278), 
de- (l!8poniblB 'en la. 1." Reglón Mili· 
tal', pluza ·de Ma'drld, y a.grt1gado lit 
la. citado. Plana 'Mayor. 
D.O.;nÚ:lll.256 
otro, D. Carlos Gt.'hne~ Subiza. (m), 
..te. disponible ~n la 1,& Regióh Mili· 
tal', plaza de ::\Iadrid. y agregado a 
la. citada. Plana. Mayor. 
Otro, D. José Lazareno :M:ol~na, (280), 
.fe- disponible .en la 1." ;Región Mili-
tar, plaza de :\iadrid, y agregadD a 
la citada Plana Mayor. 
Otro, D. Jufián López S o s a (283), 
4& dh,ponibleen la 1.... Región '-tUi-
t8:1', plaza de Madrid, y agregadu a 
la, citada Plana Mayor. 
A la Co-misión Geográfica núm. 8 
(La Coru:ña) 
Sargento topógrafo D. Fernando 
Parada Radeke {2'lO} , de disponible 
en la 8.& Región Militar, plaza de La 
Coruña, y agregado a la citada Co-
misión. 
Ala. Sección Topo(JTdfiCa de Ceula 
Sargento topógrafo D. Antonio Pe. 
ña Garcia (275), de disponible en la 
!." Región Militar, plaza de Ceuta, y 
agregado a la citada Sección, 
1Ma.cIl'id, lit d~ octubre de 1m. 
AnOlAREN! GmÓN 
VARIAS A1~l\U.s 
Distintivos 
• Por reunir las condiciones que de-
termIna. In Orden da 16 de juliO' da 
1948 (U. O. m'im. 1().1) , se concede el 
'dl'ren!m al uso d('l dlstlntivo de Per-
man~mcla. en Un1<lades de Montafia y 
el de Esqulo.dor·Escalu.dor (lon adlc!ón 
de barriÍs que se Indican a los jefes 
., oUcinlO!> quo, a continuación se r.e· 
Iacíomm: 
<CorOílndllnte de IMantería, dIploma-
do- de ElItado Mayor, D. narael Gil 
;11 d-e. noviembre d~ 1m 
tres barras verdes a. una. dorada que 
(lon ;.>1 distintivo pose.e . 
Otro, D. lesus Saurus Lahoz (4Ml7), 
del Parque de Artillería de Zarago· 
za. Distinth'o de Montaña con adición 
de tres barras verdes . 
Otro, D. Ricardo Iglesias L a. n z o s 
(4509), del Grupo de Artillería a Lo-
mo núm. XLI. Distintivo. de 1\Iontafia. 
con adición de tras barras verdes. 
capitán de Lnte-nd,ancia D. Luis Che· 
oa Ferrnndez (1432), del Parque de 
Artillería de Zaragoza. Distintivo de 
Montaña. con adioión de. tres barras 
ve-rdes. 
Oh'o. D. POOrO- Ferrando Navarro 
(14iO), del Depósito y Servicios de· In-
tendencia de L é r ida. Distintivo de 
Montaña. con adioión de tres barras 
verdes. 
Capitán veterinario D. José Ro-dri-
guez Gómez (438), de la Agrupación 
Mixta de- Encuadramiento núm. J,l. 
Adición de una barra verde a cuatro 
del mismo color que con el distintivo 
posee, debiendo sustituirlas por una 
barra dorada. 
Teniente de complemento de lnfan-
teda. D. José Carbajo Aee-bal, de la 
Comp:1I11/l de Transportes de la Divi-
sión de Moni9.lia. .. Urge1- núm. 4. ·Adi. 
ción de una. barra verde a dos del 
mismo color y una dorada queeon. &1 
distintivo posee. 
Otro, D. Jasó Laguna Cabos. del Re-
g!mllmto de lnfunterfa 'Mecan!zlUla 
Uad-nas lllim. 55. Distintivo de Mon· 
tui~a con utUc16n de tres barras ver-
des. 
Te.niervt& de compleme.nto de Ar-
tillCl'(a D. José Albalate .aómez, del 
Gru,po de Art11le.r1aa Lomo mim. XLI 
Adición de ulla barra. verde a. cuatro 
del mismo color y; una. dorada que 
t!on (;1 distintivo posee, debIendo sus-
tituir las barras verdes por una do· 
ruda. 
.Madrid, 3 d& .novlembl'e d~ 1977. 
GU'l'IÉlUlEZ MELLADO 
Garcta (ffiil'I6) , d&l Estl1.do Muy!}r de De acu-a1'd.o .co.n la Cartllla de. U.ní-
la Hrlgn4a .(1(\ MOntanA. m1m. XT.I. f()rmldad 'Para lns tropas ,po.ra<lll.i<11s-
AduclM dI) una barra verde a una tM, a,proba.cIa !po-t' Orde,n de 22 de 
doralla flue (Ion (\1 distintivo Pilsee. ma¡'zo de 1956 (D. O. núm. 70), se 
. ·Otr'O, ¡,. Luís on Mlll'atión (7359) del co.ncPde a1iltorizac16n' para usar sobl'e 
Estado Mayor de lal)p.Briguda de Alta el t'linUo!'m& el distintivo acraodltaM-
M-ont!uin. Adir.lóll de uIIa barra ver· vo- de· habar r~ul1zlU1o dOS lanz.o.roien· 
{\"" n cuutl'O -del mismo color y dos, tos desde avión qUe< se citan. <1. los 
dorudll~ (ltHl (lOtl e-l .¡jI~tnttvop05e·e, suboílclales que a. .contlnuOiCi6n se 
<d ohl erulo- :,i11stltuir las burras verdes i.'>&lo.cionan.: 
i)or un dorudo. 
Cll.plt.:\n de ArtUlerítl.,dlplomallo de 
Estado Mayor, Dy Antonio Garc1a. Ba· 
; nalal!< (4153), rlol Estado Mayor de la 
r' Di'vls1(¡n ·tI·,\ Motrh1.t1a .Urge!» núm. 4. 
lt'. MI.clón do ot1011 lJltrrt1.ll verd.IlS a 'l.trla 
'.'dol mhlltlO cnto·r 'J 1108 (1of'lIdnl qua t pon 0l ¡¡¡sU utlvo' de 1¡'~StlIHüdor·.Eg.(1Il1o.. 
"c'i (l,t'll' p.OIJ;!H). 
6W tanzamtentos 
g,g:rge<nto· d.e r!l1!1'anterío.. 0', José Her. 
ml-dn 'Comdocia (0018), d ... la. BrlgSlda 
P.a.l'Mo.l'fl1sta• 
376 tanzamientoll 
~ ~nza~ientos 
Brigada de I.n!wtería. D. Migu~ 
Seljo. Gareia (967S), doe la. Brigada. P.¡¡". 
racaidista.. 
Sargento< primero de Infantería. dOJl 
Gregorio Pér&zMonzóll: (10321», 00 1.11. 
Brigada Paracaidista. . 
Sargento< proo&ro de Infantería. dOD 
Mareial Gómez Faralda (lO!2ü), de la 
B:t:igada Paracaidista. 
100 Zanzamientos 
Brigada. de I.nfantería D. RaSasl 
Palacios Camacho, (8579), de la Briga.-
da Paracaidista. 
. Sargento d.a Infamteri'a D. José Ro-
dríguez Fernánde.zt10506), de la mis-
ma. 
'125 Zanzamtento8 
Subteniente de Infantería. ,D. Feli· 
pe Ruiz Martinez (8009), da la Bri· 
gada. Paracaidista. 
100 lanzamtento8 
Bri a. dG> '.Infantería D. Antorrll 
a.le<ra (9004), de la. .Brlgada 
Pa.ra.caldlsta. ' 
SargentG de 'Infamwría. D. José Aria.s 
camisón. Cuadrado- (l(859), d& la. mis-
ma. 
Otro D. Juan Boje Sánchez (1005S) , 
de la misma. • ' 
otro, 1). Fooerlro Za.hl>nero Du.e.:t'Iaa 
(10993), (le la. misma: 
Otl'O', D. Jua.n Sabari&gO' Al'evola 
(li19--~). de la. misma. 
Sargento de Artilloerfa. D. LOl'eonro 
Rodrigue.z Ruíz (5733), de. la. misma . 
~ lanza~tento8 
Sargento d-e. ¡·ntanterill. D. ¡osé Be-
d& ,Orejas (12G7{», de la Bl'lga.cIa Pa-
raca.idista. 
Otro, D. AI·ejlPndro F-ennández Gar· 
cía {1137-6), de. la. misma. 
Otro-, .D. Manuel Rodríguez !<'-&l'nó.u. 
daz (.11473), de la misma. 
Sargc.nto· de r'ngenfel'os .D. /FrancIs-
co 'f!-eyes ClavI4(}(3Ik~2), :de la. misma. 
ro Zanzamiento8 
iB1'1gSil1aespe.cio.l1sia. D. J'Uflll1 CJl,e. 
te:tlo Casta.tlo('164) l (L& la 131'18OOa. P'9.· rae ... ..... . ... 
. ar.gnnto IPlt'ime.ro .a ... IInd'antaría. <loo 
J'ua"n GHAguilSil' (:L()'l~a) do& 1<1. mia-
'. Otro, n .. T Q s' é 1),omingo Agre-do.no 
~. ~4400), do! Cutl.l'tcl ,Gonl'lro.l de lo, Divl· 
¡,: :l16n de Monto.t'la «Ul'!.reb núm, 4. Dls· 
~. tintiv·o de- 'Montu:t'la con adición d·e 
;:f.~:trea bo.l'l'lllS V-SrdllS. 
. Sargeoo,to- d'& 1.01."0.11»0 . 
.'Ilrl«l1da d-e.r.nfll.nte.r1a Dr. rAN&11no So·ver ¡Pona (1127,6), do< la misma. 
f:'~ ¡Ca:pitán de Arttllerla. D. Manuel La-
t f& 'Bal'ón··(1,~59), del Re<gimiento Mix· 
'. ..10< dlé Artille-rÚl. núm.' SO. Ad1ICión de. 
. ,:",; 
G8ir,cía 'Góme:2i (0053), de [08, BrigSlda Otro, D. lulián -de. [a,IUc.a, Her.n.án. 
Pal'a.oaidista.. . d'ez (10570), de la. misma. 
Otro. D. ;rosé 011 Gax<l1a (SM;~), de 'Otro, D . .A!ntonfo Esteba.n P<l.n1a.gua 
la mism<l.. . ('10066), d·& aa mJ,s.ma. 
'Otro, '0'. J'a.sé Pasadas tOha,cÓ!lll (8&04" 'Otro-, D. Andrés Gareí:a. B&1motIlte 
de. la misma, '(i100690), dar 181 mis;rna . 
25 law::amf.entos 
Brigada de Intende.nCia D.Miguel 
de Moral Banito (707), de la Brigada 
Paracaidista. 
Sarge,nto de Infantería n. Pedro 
Beltrán • .\J.magro (1or<>6), de la misma. 
otro, n. losé Yuste Ortiz (11700), de 
la misma. 
Otro, D. >César Cambeses Zorel1e 
ll0500}, de la misma. 
Otro,n. AntoníoGutiérrez Lusilla 
(10735), de la misma. 
Otro, D. JUlio Ruiz Alvarez (11197), 
de la misma. 
@tro, D. Emiliano Sánchez Gonzá-
lez (ilOt¡!¡ll), de la misma. 
Otro, ,D. Mamuel Ternel Barqueros 
(lm38), de la. misma. 
Otro, D. Martín Vivas Ruiz (11264), 
de la misma. 
Qtro, n. lnliocastellamo Rodríguez 
(119-25), de la misma. 
Otro, 1). luan Domínguez Vargas 
~1005), de la misma. 
Sargento de Artillería n. Francisco 
Echevarrfa Echevarria (6104), de la 
misma. 
Otro, D. Rafael Gálvez López {6226j, 
de la misma. 
Otro, D. Crlstúba.l GUabert Pérez 
(G147), de la misma. 
Sargento de. I·ngenieros D. Fl'a.nc!s-
co Her.n(mdez EspLno (3004), de la 
llllsma. 
Ot¡·o. D. Josó Mora. Campos (33M), 
de la. misma. 
Otro, n. José Palma Martmez (s.lSID). 
de la. misma.. 
Madrid, 3 dG novlembr.e de. 1977. 
GtI'.ru~RnEZ MELLADO 
Vacantes de destino 
Clase ~, ti.po 8.0 
Una de lComanda.nte- d& cualquiel' 
Arma, Escala activa, -Grupn d& «Mam-
40 dI> Armas" exlse.nte..¡m la Acade-
mia >Genel'nl Mt11tnl', Zarngoza, para 
¡profeaor del Grupo JI (Forma.ción 
CIentífica), lncluUla. en el grupo VIII 
d¡) buremo. 
Para. la &&lscción d,¡;. los sollcltn/n-
tes .se. tendrá ,e.n .cuenta la siguiente 
¡;H'elGrell1cla por Armas: l·t!il'll;llterfa, 
Cabo.1J.er!fl¡ A:rtllleria ,¡;. Ing.en1e,NlI':!. 
·D·o-cumentaclón: Prupe'leta. de- !pCJti-
ció.n ,ds' desti'no y IFlcl111.-re&umell1 .. 
Pla7h d& admIsión de. .P&tlcio:n-es: 
,Quince. (lías hábiles, contados a pa.r· 
tir de.l sigule41te 111 d6t In l1ubl1cMión 
de. .esto..O!J:'den. 
Madrid, S dllo noviembre de. 1977, 
A1!!oZAtlENA GmÓN 
,r,la.ss 'C, tipo 7,0, 
Uno. .elo comnndant¡¡. ,dEl cun.lqull'J'l' 
Al"mn.f'!~()I1.!1l. complementarlo. o, (In 
1\1 dl.lfecto, ,dG laEH<lala nctlvo:, Gl'U. 
po .¡In .D!'Jl'ltlno de Arma o Cuerpo~, 
,. ;8!!ottlo. aotlvo., «aptos llnicaman'~a 
PIW!\ d¡;¡;;tlnos bUl'ocl'át1cos» (indistin. 
tlllmente), plantilla ev¡¡.ntual <lorras-
potldlente tt la T. G. 174·W4, asignada 
para s<'gundo jefe de la ResId.encia ofioiai 'a, 1)3.1'\11' de la antigü<>.cla11 que 
~Imtnl' dí! ::-iavo.cerrnda. le fue s811aluda al COllCi'dt'r!(\ la n~¡. 
E:!tn VMunte pUli'dí'- ser solicitada milacjóll a sargí!nto, sin pel'juicio de 
por tenientes ooroneles de oualquier la. aplicación, si ,pl'oeedie¡'a del ar-
Arma, E:>cala actiVA, Grupo dI? «Des-, tienlo tercero de la Ley v~¡nte d~ mn 
tino tle Arma o Cuerpo .. , Escala a.c.! novecientos setenta y tres de "ein. 
11\':1, -aptos (micamellte para destinos I tiuno de julio, desestimando las de-
lmroel'dticos», y comandantes d", la! más pretensiones de la demanda de 
Escala .Espeeial de Mando qu~ ba-! las que absolvemos a la Admini~tra. 
yan cump!ldo la edad que para su ~ (.lEón, y sin hacer expresa imposición 
empIco sellala el articulo sesenta del! a ninguna'de las partes de las costas 
Teoxto ArticUlado que desarrolla la! del recurso. 
Le."" 13}:I:974, qua podrán ser ·destina- I Así 'por esta nnestra sentencia que 
dos en defecto de petioionariosdel seo ¡publicará en el "Boletín Ohcial 
empreo para el que se- anuncia.· del Est~do" e iusel'tará. en la "Colee. 
Doeumenfación: Papeleta de peti- ción Le""islativa" definitivamente" 
ción de destino y Ficha-resumen. juzga:ndo,'" lo pr<m~ciamos, manda. t:1azo ~e ad.m.isión de papeletas: mos y firmamos.,. . 
qumce ~las. ~Iles, oontados a par-I En su virtud, este 2.finisfeorio ha te. 
tIr d~l d:a sIguiente al de la feoha de I nido a bien disponer se cUffi:lllaen 
publicaCIón de tu pr~sente Orden .en sus propios términos la referida. se.n-. 
el DIARIO OFICI~L, debIendo te!lerse en tencia, publicándose el aludido fallo ct~enta lo }H'evlsto en los arhculos lO I en el "Boletín Oficial de-l EstadO. ro. 
al 11 de! Reglamento sobre provisión do ello en.cumplimiento de lo pieve. 
de.. vacantes de 31 de dicif;'mbl'e de. nido en el articulo 105 de la. Ley de 1!~¡6 (1): O. núm. 1 ~f!. 1977}. 10Co,ntencioso-Adm:lnistl'ativo de Wl 
Madl'Hl, 6 de nonemb1'e de 1977. de dieiembre de 195& (d30letin Oficial 
del E:>tado» ndmerG 363), 
AROZl\.RENA GmÓN Lo que 1)01' la. 'pr.ese.nte Orden mi-
SECRBÁRIÁ GENERAL DEL 
EJERCITO 
·t 
IRE'CUlRSOSCONTENCIOSO. 
ADMItNISTRATIVOS 
nil'iterial digo a V. E. para su conoci. 
miento y electos eonsiguif'IIU's. 
Dios guarde a. V. E. mucho:; Ulio~. 
Madrid, 13 de. octubre do 1977. 
GUTt~nnE% MIlI,t. ... no 
Excmoa. Sres. Subsecl'cto.rló dI'! MI, 
nlst¡'¡'10 <1(\ DO!'¡>,¡¡slt y Soorct,ulo MI.'-
neral del EJércIto. 
(DGl B. O. del E. ·n.O 200, d,"1!)'H·7~,¡ 
Excmos. Sros.: Ell los recul"$Os con. 
tellCloso--udminlstl'ntivoe seguidos ea 
(mlc¡~ f·nstallcla unte la Sala Quinta. 
'Excmos. Sr&8'.: En elrecul'SO con- del 'l'l'll:mnal Supremo, entre partee, 
tENlClos() -llídrnLn1strativo seguido- en do una, -como demandantes: Don An-
única insta.ncia ante la. Sala QuInto. tortlo Sudrez Ma.I'Un, (Ion Manue.l 
del TrIbuna.l SUJpre.mo" >CIntra. .pó'rtes, Huertas Suárezde Vega, dOl1 Juan 
de. uno. {lomo dememdante, do.n José Dral!; -de Flgueroa y Soriano, don Juan 
d{~l ·Castlllo Borrego-, quie.n ;postula GUI't1íu. BcrUlvides y don Juan Ruil': 
por si mismo, y de oha, como deman- ()rt('~a. quIenes ;Postulan por st mis-
dado., la. Administra.ción púlliHca. rG- mas, y ,le otra, c()!uo demandada la 
pl'esSintada. y (led'e.ndldo. .por 1),1 Aho- AdrnlnlRtl'ac1611 iPúblicn. rll-j1rest'ntn. 
gado. d&l Estado, co'ntra 1'eso.luclón da.y d()Írmdl.do. ~or el Abogn-do del E!. 
del MIin!s-terlo- del Ejérc1to de 14 de tl1do, cont¡'o. resoluciones. res.pectiva.$, 
agosto, (le. ;19'Mt, se ha. dictado se.ntC'n- del MinIsterio ·del Ejúrclto, da terJ1a& 
ciu. !/lOO fecha. (l4 de. Ju.nlo d& 1977, ·cu- 25 de mo.rzo, 22 .¡it ma.rzo, 27 de ma.r. 
ya ,parte dis>positiva es como siguI!: 2:0, 10 ,l1e Il.bril y 9 de- mayo do 1972,. 
d~allam()¡¡.: Que CQln des&8timacioo l\(j hIt dictado sentencia. 'Con teeho. 2fj 
de. la. cuusa de inllidm4s1billdad P¡'O- d,s junio ele /1977, cuya parte d1spositi •. 
puesta .por el Abogado del -EstSldo. y va 05 oomo sigUé: 
con ~tl.mo.ción 'Parcial del recurso «Faltamos: ·Quo, a,cogtendo el mo. 
contsucloso·admintstratlvo lnterpue.s· tivo nduoldopOl' ,&1 Abogndo del Es. 
to· ,por d,o.n Josó del ICastl11o, Borrego, to.do, decldrnmos111o,éb:nislble \1>1 re. 
cabo de. Bwn<la., asimilado u. sltl'ge.nto, Clt1l'110 intol'puclIto por don Manuel 
cOontl'i1. 'la .ref!olUciÓ,u del Minl1lterl0 HU¡'rtns 51lnt'(1~ do VéS'o" cn.pltll.J1 d-e 
del EJ6rci-to dll< ,ontol'c¡¡, de. ttgO!to da 111rlttlí,oI'ÍIL, cc,ntra las rSlloluolOtWIi del 
mlllflO,vool{lJtl,tos IJet()¡l1ta, y .euntro, .co,t¡· MlJtlllttlr!o .dt11 EJOrcito., r·(l«ílHtll v¡dn 
tll'mll.to-rio. (!tn trl1m!t~ d~ ¡·e.pos!Cllótl,· tldólI (In mlmiO y dCA da JUlllo dn mil 
<in lt~ (l!etu,cla ·l1c.w 111 ípt'o,plo l}eípa.rtn·IIHlWlCINITOfl 5C't.ontn y doe; dl'i'lNltlmn, 
mento ntl<fl!¡.¡t¡;l'llll. do lvelntlclalco do mflM j(111 t'f'iI¡WtltlvCl!l 'f'!'(llJr!HlII CO¡¡Ü1f1, 
mt\yo dol mismo nlio de·olOJfllmo.;¡ qu-e Cloi:lo-u.<lmlnlfltrntiVQf;, Mnma1tHlOl! .e!! 
no Be ha.lla.n o.JustlHillS al or,de,nam.!eal· e'l ·j'H'oco¡.¡o, 1nter.puC\sto por -clan Anto 
to jurí<l1co llipUcablo, ~n ·cuanto no nio Sllárl1Z Mo.rtin, aU!'g'fHlto ¡ie In· 
re-coll1o,cte·rolOt f1 don ;rosé del .castillo :fant(Jl'fl~; don ;ruan Diez do Flgueroa 
Borrego 'el dere·(}ho, -que dsclaro.mo>s, y Soriano, oapitán de. Ga:bnlJ.cl'ria, y 
a que se. le ,oom¡puten tl'ie,nio·s de suJ:)o don Juan Ruiz 'Ortega, ten1enw de 
D. O. núm. 256 
--------------------~.,'~--------------------------------------------------~-------------
La. Ll'gión, contra. las correspondien. 
tes resolucie>nes del Ministerio del 
EJórcito, ¡fechas veinticinco de mur· 
zo y veintidos de junio, veintisiete. do 
lflJlrZO y veinticuadro de junio, diez 
de abril y diacinuevede julio, Y de 
nueve de mayo y once de septiembre, 
todas del año 1912, referentes a la in-
demnización por residencia en Uni y 
Sáhara. desde diez de enero de mil no-
vecientos sesenta y siete hasta el 
treinta y une> de diciembre de mil 
novecientos sewnta; y no hacemos 
especial condena de cost.as. 
Asi .por est.a nuestra sentencia, que 
se pUblicará en el «Boletín Oficial 
del Estado» e insertará en la "Colee-
ción Legislativa", definitivamente juz-
gando, lo ,pronunciamos, mandamos 
y firmamos ... 
En su virtud, este Ministerio ha 
tenido a. bien disponer se cumpla. en 
sus propios términos la referida sen· 
tencia, publicál}dose el aludido fallo 
en el «Boletín .oficial del Estado», to 
do ello en cumplimiento de lo preve-
nido en el articulo 103 de la Ley (la 
10 Contencioso-Administrativo de 27 de 
dici(lmbr~ de 1956 (.B. O. (lel Estado-
número- 3&3). 
Lo qu~ por la presenta Orden mi 
nist(;'rlul dIgo a V. E. para su conoci· 
miento y efectos éOllslguientt's. 
Dios guarde ¡¡, V. E. muchol! ailos. 
Mndrh!. '11 dI' octubre de 1977. 
GUTIEl.lttEZ MELt.I!DO 
Excrnos. Sres. Subsecretario del MI· 
1I!lltel'!o de Defensa y Secretario 
n¡oueral del EJército.. • 
(Del B. O. (fel E. n.O 2OO,de 9-11-'11.) 
________ .. IJ.I ... ~+~ ... I .. ~------
DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
cantes d€- 31 de diciembre l1ltimo 
(D, O. núm. 1, del a¡100 actual), cesa 
en el cometido de enlace de la Dil'ec· 
ción(lenel'alde la. Gnardia. Civil, 
con la. Dirección General de la. lefa-
tura. Central de Tráfico de (Madrid), 
el comandante de dicho Cuerpo, Gru-
.po de «1\rando de Almas., D. Casi-
miro Plaza. Céspedes. quedando en 
la. situación d.e disponible.'en la pri-
mera. Zona, con residencia en Ma-
drid, y afecto !para documentación y 
haberes a.l 11 Tercifr. 
Madrid. 7 <le novi~mbre de 19'11. 
Glt'TIÉRRFZ l\1ELLADO 
Destinos 
Clase B, tipo 4.° 
La Orden <le 28 del anterior, inser-
t.a en el DIARIO OFICIAL mim. 25\}, por 
la quó entre otros, :se destina a los 
Subsectol'':s de la Agrupación de Trá· 
fieo de la Guardia Civil, Especiali-
dad dE,' OClcilltts. tl. los sargentos de 
dicho Cu~rpo que se relacionan, se 
enM¡del'ti l'!remlenda como a conti· 
nuaclón se Indica: 
Don .l050 Medlutl. Guerra, de agre. 
gado al Subsector de Bo.dajoz, 0.1 de 
(!órdobll. 
Don Euge-nlo Go:rcfa ROldán, de 
ag¡·t't,'Udo al Subseetor de Málaga, al 
de Cñrn~. 
Ma.d.ri4, 't dI!> I!1Gvi'eln·bre de 1977. 
GU!IenEl.EZ MELLADO 
Ascensos 
La Ol'deAll. de " del a.atual (J). O. nú-
mero 2M) queda ..rectl:f1.cada eomo 
sigue: 
Págl.ma. 524, .columna. .prim-era.: . 
Doo Germán. Juárez Vl.llasante; la 
co,nflrmaclón en su actuaJl destl.mo- es 
con &1 carácter d& voluntario, en va· 
• cante clase B, tipo 6.",' como meeánl· 
co eleme.ntal de. armam·ento y máqui-
Por a.plicación del artículos 55 del nas de escribir. 
Regla.m&ll;f¡Q sobre ,provisi6n de va- Ma.dri4, 10 de Illoovi&ill'bl'& de 1977. 
Disponibles 
-----------------------------------
CONSEJO SUPREMO 
DI: JUSTICIA MILITAR 
Pensiones de 1\fedallas de Sniria 
mien.ios por la Patria 
En Yil'tud de las facultades conf.e· 
ridas a este Consejo Supremo de. Jus-
ticia Militar y en cumplimiento de 
lod.ispuesto en la legislación vigente, 
se publica a continuación relación da 
st'I1a!amientos de pensión y a.bom~ 
fuera de filas d.i' las )'iedallas de Su-
frimif'ntos por la Patria que tienen 
conct'llida¡; el personal que figura en-
la misma y que empieza pOi' el ex 
sargento D. Primitivo. Diez Ypit'ns y 
termina por ('1 í.'oltlado licenciado )'Ia· 
nuí'! Di'-lgado ltarlÍn. 
Relariün Ilne se cita. 
Ex.¡.;a¡·gi'bto D. Primitivo Die I 
1pft'HS. Una Medalla de Sufrimientos 
pOI' la Patria, pensionada con 200 pe. 
setas men!íuales, a partir de 1 de agoe. 
to da 1977, con cnrdctrl' vItalicio, a 
pOl'e!!)lr pUl' la Delegación de Haclen. 
dn de Barcelona, debiendo dar cono· 
cimient.o nI interesado el General Go. 
bernador Militar de Barcelona. 
Soldado licenciado Estnnls1ao< GotU 
Llzlll:'rondo. Una Medalla de Suft'l· 
mlC'!ltos por la. Patria, ·pensfonadll con 
200 pesetas mewmnles a ·partlr de.1 
da octubro de 1077, con carácter 'lita.. 
licIo, a percibir por ,Ia. Delegación de 
Huelerlda. dGPamplona, debIendo dllr 
co-lloelmllmtOo al interesado el General" 
Gobernador Militar de Navarra. 
Soldado licenciado Manuel Delga. 
do Martín. Una. Medalla de Sufrimien· 
tos .por la PatrIa, p.enslonada con 2O<r 
.pestas mensuales, a partir de 1 de ju-
110 de 1977, con carácter vitalicio, a 
·percibir por la Delegación de Ha.. 
clendo. de Santa Cruz de. Tenerite, de· 
blendo< dar conocimiento al interesa.. 
do el General Gobernador Militar 
AcctaL de Santa Cruz de 'fener1fe . 
MadrId, 4 de noviembre de 1077.-
El -l:ontralmirante SecretarIo, Miguel 
Durán Gonzá,Laz. 
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 
.----------------~---------.~.--------------.~---~----_._----. 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
\.lo» mí·ItHH'O 13"1), por 10. que se creó 
la Ordtlu dtíl Ml'¡'lto tll'l ·Cuarpo de In. 
<1mu'dI1l. CIvil, y (11 ttpr1l'tndo 1»11131 
Ilrt1tmlo .~.o de! tRl'glnmnnto para. el 
Ji;xcmo. 81'.: EH n.tf.lllcI6n a los mó- d!l!!liI'r0110 .¡iCl dIcha ,Ley. aprobado 
. :ritos que COnCllJ'l'WI ·on el tnteI'CllO .. l1o, por 'Orden de 1 ·da f~hrero <le 1977 
Il.. pro·puesta ·do esn Dlre-cc!6n General (.'Bolatín 'OUelal del Estado» mlme-
y por eonslderarl& comprendido en 1'0 37), 
el .articulo 2.0 ·de In Loy 19/1976, de 29 Este Ministerio ha tenido a bien 
. de- mayo {d30J:et1n Oficial de:l Esta· cOMe·dGl', a titulo póstumo, la Cruz 
.. 
con distintivo rojo do la. Oroen d&l' 
MerItodol Ctlllrpo ,de la Gunttlla. CM! 
al guardIa segundo dOI1 AntonIo Her-
nández F'e1.'nñndez Segura.. 
A lo!! fines dol nrtfClulo 1(15, núme-
ro 2.10 de la Ley 41/1004. de 11 ·dG 3u • 
nio, ·de l'atormn. del sistema tributa-
rlo, la. expr·esa·da condecoración sa. 
otorga para premiar servicios ·de ca,... 
ráCt&r extraordinario . 
Lo digo a V.E. para su eonoci· 
miento y cerectes. 
Dios guard& a V. E. mucllos 0.1105. 
Madrid, 11 de ootubre de 197? 
11 d-e no.viezoor& de 1m n.o. núm.. 1M 
ro '2.10, da la Ley ('1/19M. da r.tl . de junio, de ;retorma. '<lel sistema. tribu-
tarl.<>, la. expl'esa.da condecoroolón se 
otorga. para. Plemia:r servicios de .ca,.. 
rácter extra.()l'din8il'10. 
a:l'tículo e.o de la Ley 19ji19'16, de 29 
da mayo (ItBoletíl1 Oficial del Estado» 
mimero 131). POO' la qUf:'S& .creó la. 
Orden del M.érito- del Cuerpo de< la 
Guardia. Civil, y el apartado b) del 
liARTÍN VILtA a:rtículo '.0 del Reglamento para .el Lo digo a. V. E. pa;ra su con001. 
miento y efectos. dl?sarrollo de dicha Ley, aprobado po.r 
Exomo.Sr. Direotor General de la. Orden da 1 de ,febrero de 1m (d301e. 
Gaardia Civil. tin Ofi.ciaJ. del -Estadoll numel'o 31), Dios guarde 6. V. E. muchos a:fi06. Madrid, 11 de octubre '<le 1m. 
MARTÍ}{ V:n:.rJ. 
Este Ministerio ha tenido 8.; bien 
conceder, a. titulo póstumo, la Cruz 
con distintivo rojo de la Orden del 
Excmo. Sr.: ,En atención a los mé- Mérito :asl Cuerpo da la Gua:rdia Ci-
ritos que .concur.ren· en el interesado, vil al guardia segundo d(lon .Angel tRi-
a, propuesta de- esa. Direooión General¡ \'era Na v!bDrón. 
y 'POI' considerarle oomprendido en el A los fines del a:r1;icu!Q ;t15, nÚIne-
Exemo. Sr. Diroot.Q.l' General de la. 
Guardia Civil. 
enel B. O. deZ E. n.o 268, de ~1'1-'1'7.) 
SECCION DE :~·ADQUISI¿IONF.s y ENAJENACIONE::.i 
,JUNTA ECONomCA REGIONAL DE:IN· se relacionan ; atenciones primer se- JUNTA REGIONAL DE CONTRATAVION 
!fEl\1DENVIA DE LA 8," REGION MI. mesU'e de 1978: DE LA 8." REGION mUTAR 
LITAR 
411U1lclo . 
Hasta lns once horas ~el dín !S del 
act.ual s!' recibirán oiertas en la Se· 
cretaria. de .esta Junta, paseo de. la 
Ciudadela, 1',), 3.0 , para la adquisición 
de 1~11a para hCl'UOS, hasta un total 
da 53e,OOO pesetns; sn1, hnsto. un totltl (lo 282.800 pesetas; devadura hasta un 
total de !m.550 pesotas; lel1o. para 
cocinas, llalltn un total de 2M.OOO pe-
sflhll1, y pujll: plc-l'Iso, hasta un iotal 
dl' 3'~.OOO pesetas, pura atenciones de 
las ·plaz'ls de lo. /Reglón durante el 
primer ·semestre da 1978, por el sls. 
tl'Ina de conU'lltae!ón directo. con pro. 
moclón de oft:I'tus. 
Pliegos lIo bUJ¡r·s y cunnto. Informa-
ción se preCise se facUitardn en la 
Secretaría de la Junta. El importe de 
f'lIte anuncIo sará prorrateado entre 
los adjudicutarios. 
Valoncta, 7 de noviembre ·de 1977. 
Núm. 491 P. 1-1 
JUNTA REGIONAL Dlll CON'l'RATACION 
DllI LA 9.' RIilGION MILITAR 
Expediente 11llm. 4eI'l7·INTlllNDENCIA, 
Adquisición hariua (fe trIgo 
El «Boletín Oficial d(ll Estarlo» nit· 
mMO 204, d~ tllchn 4 -de nc>vlomol'\l 
do 1077, publlca o.lIuncio di-l {>st¡~ Jun. 
ta, iJuru. 111. adquisición por concurso, 
dahul'l1Hl. de 1,rlgo, (jon ·destino ti 
105 EstltblMlrnllmtos de Int.audtmda. 
do la HHgfÓtl, .que ti. continuación 
Al precio lÍ71dte de 2.000 pesetas Qmt. 
Almacl'in RI'¡;ionnl de lht&ndencia 
de Granada, 2.535 (lmia. 
Anuncln. 
Concurso ailquisición de harIna de 
trigo íluunuindoen 1'1 -Boletin Oticial 
dt>l Estado.. mlm. 26t" de fec'ha i de 
110viembre del actual. 
p¡¡.póslto de Intendencia de Málaga, 
1.11) QUlia. 
CasteUón, 1.-i!.!5 Qms. - Valencia. 
8.:mo (¡ms. - Alicante. - 20250 quin-
Intendencia de .iné-n, tules métricos. - MurcIa, 2,00() quin. 
tlll!'s, melrieoll. Curtagena, 2.500 quin-
Intendl'ncla de Ron. tu!(!S mNrlt}os. 
Depósito de Intendt>ncia de Almeria, 
2.600 Qmts.-
UOllóslto de 
:lIlS Qmts. 
Ilrp(¡slt.o ile 
da, 8U) <lmts. Tipo de lIcltuciOI\ 3Ü®,OOO pesetas, 
o. razón de 2.000 l)~sutus qulntul· ma. 
la lm~cto UmUe de 2.150 pesetas Qmt. ~1'léO. 
l"llulut de concurso: 29 d\} noviero. 
,\lmucón -Ge.neral -de Intendencia de bre, n. las dli'z horas. 
Ml:llllu.. 9.096.78 Qmts. Importo anullclo a. 1l1'Orrateo entre 
ll.djmUcutul'los. 
t¡lazo de PT6scntacf.6n (le proposi. • Vu.lu!lcla. 7 de novhllnbre. de 1971. 
ciones: 
nasta las trece horas<l.el día 29 de 
novlfrmbl'~) de 1977" en la Secretaria 
de nsta Junta (Gobierno M1lltar). 
Se Il.utorlza. la l'l.'mislón de ofertas 
4101' corrl'o certitIcado. 
Fecha de ceLebración deL Concurso: 
A Ilns o-nce horaadal día 2 de- di· 
dlclúmhrl.' de 1977, en e-l Despacho dal 
excólcntfr.!mo s11l10r General Presiden. 
tí' (G{lbll\l'1I0 MlUtur). 
1.os Pllt'go¡:¡ de llasos y Mo-delo de 
ProposicIón, se encuentran a disposi. 
clón d~ Jos l1cltatlm't1il un 10. Secreta· 
ria de ('sta Junta, lOs días l1ábUes do 
IlI1UVlJ U. tnuHl üartls. 
An uncias u cll.rgo, de los adJUdico.. 
iarioa. 
·U"tilludu, S 'deo noviembre de 1977. 
Nllm.400, P,1-1 
Núm. 492 P. 1-1 
'rALLEl!; DEl PRECISIO!f 
DEl ARTILLERIA 
Expediente .66/11 
Adqulsictónde: 
Un "'rupo de Ultra Alto Yacio. 
UroliR 2.000.íKIO p¡.rsctns. 
El PlieS'o de Bll.5t'S dt1-1 Suministro 
M Olwuontl'll. Cl!! ('1 tublón do anun-
clol'l d" este Esto.bleelm1ento. 
Oft'rtns .('11 Hafmunlio l"ernnnMz 
VUlnVl'l'lll', m~m. 50, de 'esto. ca.pital, 
(jOU qullloe díl.1.S hábiles, aparU1' de 
la ,puhllco.clóll un el .IlfAtlIO OlflCIAt. 
El impol'te de esta n.nuncl0 sorá 
.por cuenta dl'l n.djudicntar.1o. 
Madrid, 10 de uoviembl'G da 1977. 
Núm. 489 P.1-1 
, A LOS SE~O¡IU3S SUSCRIPTORES DE LA .:COLECCION LEGISLATIVA» 
'Con techa, 11 del corriente 'sertín distribuitlOB los tres primeros 'pliegos ,del a,pén·di-ceo tnlIn. 1 
de la. «Coleoción r..legislativa» I .cOl 'respondiente lal 0,11.0 1977 j 10 'q,ue se IIJvis/l¡ a, efectos ue reeJa-
. mwión de ejem,plares e·xtraviado,s, dentro de los plazos fijados por la,Superiorídad. 
Madrid, 10 de noviembre ·de 1077. 
LA DIRECCIION 
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